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ALAMEDA CARLOS' H A ÉS (JU N T O  AL BANGO DE ESPAÑA) i : :  i . . . .
Sección continua de CINCO dé la tarde a DOCE de la noche;—íHoy Sá5adí> formidable acontecimiento cinematográfico.- L á péi&üla en series que más ha 
gustado.—La que más éxito ha obtenido.-^La que más emoción ha despertado - .  ̂ “
£7 m is te tia  d e l m illón  de d o lfa rs
LA FA B R Il, MALASOTMA
piedra artiñcía l, premiado con medaíla de oro en varias 
«sj..sipíOae« - ^ s a  fondada e n 4884. L a  más antigua  de Andalucía y  de mayor exporiadón.
Depósito áee éematoa y csales hidráulicas de las raojorsB mareas P
H ID ALGO B SFILD O BA , ̂ ‘ MALAGA i , 2 I
Tercera serie titulada! UN ASA]LTO NOCTURNO.—Cuarta serie titulada: LA EMBOSCADA.
Completarán el programa el ESTREGO,.ÍÁ.ÍÉNTACÍÓN y los de éxito delirante UNA OPERETA ACCIDENTADAy la extremadamente cómica de 
gran risa interpretada por MAX LINDER, titulada MAX Y ELTULIPÁN MARAVILLOSO.
NOTA IMPORTANTE.—Esta serie de EL ^¡II.STERIO. DEL MILLON DE DOLLARS se proyectará toda seguida, dos sefi^ó cada dos días: No deje usted 
pasar esta oportunidad de admirar esta serie "desd^JbSi-p.nmerQSé^spdíp usted feriipráño al cine si quiere coger buen sitio—-Si ya la ha visto, vuelva us­
ted.;—Le gustará fodeiyía-. másv • - . .. t . - - ; ' ^ .
iffilteción  a mármoles y  mosáico romano : Zócalos de re lieve coa ]  
patente üe. invención: Gran variedad en losetaapara acarjas y  ^m acenes: Tuberías de cemen tos ^
P M ^ C IQ S tjP refeT é iic i^ , O.ÚOí G eh era l, 0 ,15; ISdedias gfeneTÉ^les, 0 .1 0
B A L N E A R I O  D E  T O L O X TAÑEIS ¥ MEJICANOS dei
(P ro v in c ia  d© M álaga). — M an an tia l azoado y  raáio«-activo
CURA las «nfermedades de las vías respiratorias.-^Especial para GATARROS 
NO SE ADMITEN RNPEEMOS DE TISIS NI TUBEEOüLOSOS
inhalaciones; DIFUSAS o HUMEDAS, Dulveri^cipnes y Djl-
oficiales:-del l.« dé Mayo al 30 de Junio y dp! i.° de Septiembre, al 31 de Oq-. 
EN TOLOX Éálneario a su propietario DON MANUEL DEL EIO Y DEL EIO,
nÚm^W?2^»fSaga embotelladas, casa da don Juan de Torreé Eiyera, Granada
redond /ri«?«S  la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario.-Hay mesa
redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública,  ̂ ^  '
F e r ro c a r r i l  d irec to  do  M álag a  á  Góih
PIANISTAS CÉLEBRES
STEFA-NIAI
El ^ « p a a í s ^ s ^ a i í ^
que, pbr ideas arraigadas en uaoSi V 
por hábitos tradicioDales en otrci& se-
doliente, rics musve también a susti^ 
luir eá este fugar pr^ferido'die niiesi- 
tra há;(k cotidiana la labor que le eá 
propiaridahdó tréguá:ál bátalíár cons­
tante que nos impone la represéhta- 
ción política que ostentamos, para 
bü$car en .otro ambiente lá placidez y 
reflexión de qüe, como los demás mor­
tales, queremos participar, siquiera 
sea por muy breves horas.
Provee a nuestro propósito, cómo 
aniyo a dedo, el grato ánuncio de que 
mañana Domingo se presentará ante 
el público malaguefío, en ios salones 
de la Sociedad Filarmónica, un artista 
de fama pregonada por ia crítica de
» , y  el, extranjero, el ilustre piay tefániái, cuyos recieútés con­
ciertos «n Madrid constituyeron verda­
deros acontecimientos. '  ‘ . : T
A fin de capacitarnos párá apreciar, 
justamente, los méritos del ójecíitánteL; 
que nos ofrecerá mañana las exquisi­
teces de su savoír/aíVá, nos place do- 
cumeatarnos, por si llegara la hora de 
IftS; comparaciones, reverdeciendo el 
recuerdo de otros concertistas, que por 
ludíscutibies méritos ocuparon, y  aún' 
DCúpan algunos, puesto de honor éntre 
JOS pianistas célebres.
Comenzaremos mencionando a Ga- 
brilovitsch, un ruso considerado como 
el maestro de la técnica. Nada es tan 
aplomo y la seguridad 
de este artista, cuya ejecucióri puede, 
a veces, parecer fría, porque se re­
siente tal vez, de un celo exagerado, 
de una intención excesivamente acen­
tuada en todos sus- detalles.' Por con­
tra, toca con una claridad deslumbra­
dora, acusando ciertas peculiaridades 
que le dan personalidad, y a Schu-- 
man, sobre todo, lo interpreta de mo* 
do sugestivo. Lo que cárácteriza, 
Pp®^P*J®A8nte, el talent®/de Gabrilo- 
vitsch, es ia bravura y brillantez de su 
estilo. -Posee dedos de acero y una 
gran fuerza de resistencia, mostrando 
en las diferentes obras qué ejecuta 
tantd virtuosidad, efectos tan impr0> 
vistos-y variados, que pocos, srguraj- 
m ^ te , pueden rivalizar con, él.
Cómo haciendo contraste con G abrl 
loritich, puede señalarse a JEÍaui Pug^ 
no, piamsta de la gracia y de laseducf 
ciótf, cti^Q estilo ‘ déíicáao i y fino es 
síenotorp distinguidísimo. Hace captarl 
y aula isuspit^r^ él piano, y en las comí- 
posiciones de Beethoven raya a gran 
altura. Tiene Pugno el poder mág'icó 
de comunican vida, de hacer renacer y 
animar con un „ sqplo nuevo las obras 
que Interpreta, y esto es en él tan na- 
turai, que se siente uno subyugad®^ 
epeantado a|^gj;i¿bar.le.- En Pugno, a 
u su corpulencia y  hasta de su 
«.f que parecieran inclinarle
mas bien a los tours de f»rce y a los 
?̂ *’°°^ism os pianísticos, predomina 
la delicadeza, el sentimentalismo y la 
cautivadora belleza de su interpreta­ción.
Pero aun más alto que Pugno consi­
deran los franceses a Eduardo Risler, 
a quien entre los modernos colocan en 
p n ^er lugar. Trátase de da pianista 
wraordinariam ente correcto, severo, 
diera buena prueba consa- 
serie de audiciones a las 
^  sonatas integras de Bee- 
pnn^«” ' ciencia,
fidelidad, con un respeto su - 
Perlorea a cualquier elogio. Ha sido
f la  s u y a  u n a  la b o r  e n o rm e , de  la  q ue  
í s a lió  p le n a m e n te  a iro s o , pe rq u e  su  
v ir tu o s id a d l cede s ie m p re  a n te  e l se n ­
t im ie n to  m u s ic a l de  la  o b ra  v e r tid a - , y 
e n  t a l  s e n tid o , s u 'p ro b id a d  a r t ís tk m  es 
ín s u p a ra b l^ .  I I
* Y  ¿qué d ire ia íqs ; d fi ibsrj-;. ja.^nií.,Íi_ íĴ rojS
c o lé g l^ s é n á tá n  lu g a r:,, a p a rte ?  T ie n e  
 ̂ la  e jé c u c i i^ í ^ e  D > A lj3e | t  u u a  y i á á ia -  
; te n s a , u n t^  s j i i is ib lt íd á d  ^ e x i l ia d a  h a s ta  
i la  a iu c in á c jó n j sa cu d e  n u e s tro s  F n e r -  
; TÍOS, h a c ié n d a lo s  - v ib r á r '-  # r t u -
r a r lo s ;  posee , e n  ‘
p re s ió n  q ú é  Í l^ g á  a  ló T á n tá » t íc o i% m -  
g ú n r ^ s g o e s o p a c o ,o  in e o lp rq n P f i^ s  e l 
n iá s  in s ig n if ic a n té  s o n id o  q u e  l | r o ta  
b a jo  sus d e d o s ;•c a n ia ;1io r a ’̂ ó‘' ^ f i t l f  i r a ­
c u n d o . E n  ca d a  d e ta l lé  p o n e  e l  v i r t u o ­
so to d o  s u  co rá zó n v  y  a l o ír le  in te r | ) re  - 
t a r  la s  d e lic io s a s  c o m p o s ic io n e s  d e l 
s u b lim e  s o rd o , n os  in v a d e , u n a  t r is te z a  
p ro fu n d a ,  u n  d o lo r  s in  lím ite s ,.  p O |q u e  
es e l a lm a  m is tn a , e l ñ l ih á  ín ñ á ln s a  
d e l m a e s tro  de  lo s  m a e s tro s , e n  q u ie n  
é l s u f r im ie n to  n o  es y a  la  e x te r ló r iz á *  
c ié n  de  u n  d o lo r  p e rs o n a l,  s in o  m á s  
b |a n  e l d e s e n c a n tó  d e  u n a  in te l ig e n c iá  
p ||] is á d o ra  h ñ te  lá s  m is e r ia s  d é \ la  h ^ -  
K áariidad  ónteTó. L a s  in te rp re ta c io n e s  
d ó 'D 'Á lb e r t  c a re c e n , d e 'c o n v e n c io n a  - 
lis m o s  y  lo  a b a rc a n  to d o : la  e x p re s ió n ,  
la  s o n o r id a d , e l r i tm o  y  e l m o v im ie n to .
C o m o  l o s ‘ a n té r io ré s i É n í i l id  S a u e r i 
tsm  a u d a z  y  b r i l la n te ,  co n  sus  .s o n o ­
r id a d e s  te m p e s tu o s a s  m p o s e n te s ;R e iS ' 
s e n ó u e r , e c lé c t ic o ,p ro fu n d o , p a s io n á * ; 
R o s e n th a l,  c o n  su  té c n ic a  fasc inará  
d o ra ; B o s ó h í, c o n  su  á t ic o ' c la s ic is ­
m o ; y  L a m o jx d  y  H a r o ld  B a u e r  y  o tro s  
m á s , só á  ta m b ié n ,  e n  v e rd a d , d ig n o s  
de  la  a d m ira c ió n  u n iv e rs a l.
el Asia Menor y contribuyentes 
Poñte-EuXino o Majr Negrq. = j  r
Las, mpníañas. qué Unen el 'Cáucaso 
a la  cadena Pónüna y ál Taürtí's fór* 
;mau s ie rras^  P,icqs enormes; los más 
elevadojá'son los dé Aráfat; dos conos 
de,pornrÍQ, cargados de níeve, que su 
béri a 'más dé 5:(Í0U' metros.
Todos’ los altos vértióes de las moü- 
tañáá armenias soacráteres apagados;
ñía dsj fioiBtbre de Araú, uno de los |  Centro Republicano Radical de la 
descendientes de ÁaiC. Así quedan «x- 1  barriada.de E l Palo, calla de Almería, 
píicados los nombres dé Hai* y  Ar- |  Centro Instructivo de Obreroa repu- 
men, recibidos por la nación* |  blicanos de! cuarto distrito> calle del
Huerto'd6l eoDda 20.
qije haceH de la filología la base;de |  Centto He-pUbllcano lustructivo '
estos y de otros c'OSddoaientos huulía- y .
nos: y clasifican la lerigüá armenia en \ Obroyo del sexto distrito, Carrera de .
la rama occidental o europea de la f á -^  ,
miliá áf ia* EL idioma áríhenio tiené > Centro Rgipubllcano^ Instructivo
el blanco y  hrillattte Aragaz> al norte, - más áánidad con el griego o él latino 4 Obrero d i l  noveno di5t;rito, calle de
A  - A  «■ T>^ «« M a. T y  ^  n  S  ̂  ̂  ^  Ím  «« ^ 4 * ^  ^  A  {  tPlA  M i G  A *.« 1LÍ M .J l M A  ‘v  A  «.« .T
El oebecilla Pancho Villa, a quien, 
nan áBao amerxe íes Boiaa/i<va «¡iTaia^v'
«anos en Parra.
entre ios ríos A rase y  Khur; el Paria  
dés, al noroeste; ia montaña de. los mU? 
lagos ea el ceptro; aieste, él ÍNifátes.ó 
®1 Npate (nombre armenio) con iós crá­
teres todavía en rescoldo; hacia el sur 
eV Sepuh; dominádq f  llago de Vaa;m 
como le llaman los armeniosal lago de * 
Vaspucarah. .
Las montañas de Armenia, dispues­
tas en ^Rnfiteatros, forman hondas 
(cuencas) de comunicación difícil a 
través degargantas apretadas. El lago 
de Van,; seis veces mayor que su se* 
majante el de Ginebra, ocupa el fondo- 
de la más importante de esas cuencas. 
«i-Jj^oometrMds á]túra-.^.4 ll>iíñ^ 9
que con el iraniano. La parte de irán; % San Pedro lo  y  12.
notada en él, ea debida a la infiueúóia 
secular dé Persia. La lengua ariheñía, 
sin tener en cuenta los aportes á ÍO 
largo da la Místoría, representa los 
antiguos idiomas traclo-griegos del 
Asía Menor. Los armonios, pues, per­
tenecen a ia misma , raza qué los gri- 
gios y sus parientes los tracios. El 
nombre Arma, ArMé qüe debían lle­
var los jefes o tribus salidos de Frijia, i 
epaservá su radical en Arflianac, ar- |  
mai, Harme, primeros patriarcas ar- |  
meiiíos* , ' 4
Centro Instructivo Obrero dcl úéd- 
rao distrito, calle de la Hoz 17.
Mas al mismo tíejhpo que los «ri-
GÓLABOeaOSONESPEOIAL
I  el zai de nusl
se extiendé otro lago aún ihás extenso 
e l Jago deUrmjah entre marismas y 
salinas.:
. El Urmiah, de agua satafla> y el de 
Van, de agua ámargá, han sido consi<- 
deradps, en la antigüsdad,.por jos asi- 
riel, por los persas y pbr los griegos, 
como mares y les bautizaron fcqñ nóni- 
bres'nraydiversós. Además de-éstas 
aguas, las montañas de Armenia t ie - i  
nen las de sus muertos cráteres trans- •
HOl̂ EliAJE A ÜNA RAIA ARCAICA i
formados eq.lagqs que ias vierten en ,el 
rió Aráxe. ’ '
I áo liá s ie .
I Siria,.pueblos que los sabios llam an' 
I Hittítas y que se pusieron en contacto 
“ con los habitantes del Ararat. Los hlt- I titas, se decían Khati y Háti. Eéte apS- 
I lativo Hati se asemeja al Hai dado a I los armenios. Así, todo tiene éxpllcá- 
L ción y los armeuios resultan una mez- 
 ̂ cía de las tribus Arma f  Háti, ambas 
del Asía Menor.
L a  historia de los arnáenids cótría 
subterránea, süpeditada a lós" reyes 
SéleucidéS de Siria, cuándo el caudillo 
romárib Escipión, el Asiático, darrotó
(E^uedo en Martír-lcós)
E lA raxé, es el río armenio pcir ex - a ealabatalí«  de Magnesia a Antiaco 
c._,j a _ , i .3 j  1 III, elgrande, r®y d» Siria. Esto ocu-
No hemos tenido el gusto de oir a 
Stefaníai, pero a juzgar por los eloi 
gios de la prensa, debemos, esperar 
qué mañana, en la Fiiarmónica, nos 
proporcione un rato delicioso.
Convienen los críticos en que la téc ­
nica da Stefaniai, su agilidad digital, 
su pulsación, sú manejo de los pedales 
y su dominio del instrumento son un 
puro asorabjo y revelan el más gigan ­
tesco trabajo de estudio.
Respectóla su potepciá.. .expresiva y 
su arte soberano, bastará-decir que, á l 
celebrarlo, alguien ha •í^epordado lá 
heraiQSf; frase Ae lármü'
s i c a . ; ' ' ' . ' ' ■
«Una especie de palabra ióarticuia- 
dá e, insondable, que nos conduce al 
borde del infinito y nos deja sumergir 
en él, por algunos momentos, nuestra, 
mirada...»
republicana
C e n tro  R ep u b lican o  F e d e ra l
Se convoca a los republicanos fede­
rales a la reunión que ha de celebrar- 
. se en nuestro local social, Severiano 
Arias, 11, el Domingo 23 del corriente 
a ias nueve dé la noche,' '
I Se suplica la asistencia por tratarse 
de'ásuntOs relacionados con las fuer­
zas republicanas- .
I Málaga 19 de A bril ,  de 1916,—El Se- 
i .cretario, Eduardo Chrloríoro.
J u v e n tu d  R ep u b lican a  ^
Mañana Domingo, 23 del actual, a 
las dos de la tarde, continuará la 
Asamblea General de segunda convo­
catoria. „
Se rnega la puntual asistencia.
El Secretario, Qercia Ramírez,
Contemporáneos de pueblos orienta, 
les desaparecidos hace ya muchas cen 
turias, el armenio v ire  aún, a pesar de 
los daños, de las invasiones y dé las 
persecuciones religiosas que le han 
afligido. Vive y además vive con una 
epperáttzá próxima, a ser realidad. Los 
rusos han conquistado, han arrancado 
a los turcos casi toda Armenia. El zar 
de Rusia, con un prof ando sentido re­
ligioso; de su acción liberta,dpra contra 
el suí^nató áe los otomanos, há hecho; 
resonar en las inontañas armenias qjj. 
uktse de autonomía. Armenia', cónib 
todos los pueblos subyugados por el 
turco, c©^Q antqflp la renegf da Bulga­
ria, Eá Ti§to sicíppre en Rusíá, 
vaclón.
Los íanátlcos del Islán invadieron 
'Europa, con diferencia de siglos, por 
Occidente y por Orienté, por la peni a - 
sula ibérica y por la península baíkánl- 
cá. Lqs españoles cumplieron su mi­
sión y, al fin, arrojaron dp Etiropá a  
los árabes. Lqs germáñós no pudieron 
arrojar a los turcos. Han conoluldq por 
aliarse a ellos. Yá él filósofo alemán 
Leibniz decía que los únicos capaces 
de arrojar a,los turcos de Europa se­
rían los rusos. En efecto, Rusia, salva­
do el éscuáo del Cáucaso, amenaza a 
a Turquía en su propio corázón asiá ­
tico. ,
Aún, la lucha centra los árabes füé 
más qucpda ciyiiízación, de fe. La ju­
cha contra ei;turco, al cohtráric),les 
más que de fe, ie  civilización. Así, 
mientras los soldados del zar suben a 
las altas montafiás qué el antiguo geó­
grafo e historiador armenio Moise de 
Khorena llamaba el vértice del mundo, 
el más elevado intelectual francés 
Anatole France, toma la iniciativa de 
celebrar un homenaje ea la venerable 
Sorbona para formular la voz qué ha 
dé decir a la raza armenia: «En ade­
lanté, eres libre de vivir según tú  ge- 
nio.»
¿Dónde tiene sus'raíces el genio de 
esta raía? Echemos una ojeada a su 
tierra; y,luego, rémonteMos el curso 
del tiempo.
Armenia ocupa el oriente del ASiá 
Menor hasta los confines de la Media, 
entre la cadena Póutina y las ramiftea- 
cionia del Cáucaso, al norte, y la Me- 
sopótaraia, al sur. Es pues, úna tierra 
rusa, turca y persá. Se levanta, con 
brusquedad,(1.500 a 2.000 metros de al­
tura) sobre lás llanuras de lá Mesopó- 
tamia y sobré los marés Negro y Cas­
pio. Se inclina ligeramente hacia Me­
dia y allí nacen los mayores ríos del 
Asia anterior, el Arax y el Khur, sor­
bidos por el m*r Caspio, el Eufrates y 
el Tigris, los ríos de Asiría y de Babi­
lonia, sonsanados por el golfo Pérsico, 
y el fíaUs y .el L’us, serpenteantes por
celencla. Salé üe lá ínoátaña dé los Mil 
lagos, cerca de Erzerum, riega la lla-ís 
nura Araxiana, corre por las monta­
ñas de cascada en cascada, se abfe ca­
minó á t r a f é s  de áberturas^ inaccesi­
bles, deáémbócq én el llano del .Cáspio, 
y antes de darse ál; mar se uñe icófi íás 
aguas dei-Khur. .
E l país armenio nó tiene hom'bgéíiei 
dad geográfica. Sus montañas, con 
desiguales periodos> se sacuden sísmi­
camente. Las cimas ,^on-á§p?ps;,lps 
dédivé/, táTos:' ípp’' v’áítei^, s^b flo s^  
láS' 'téÁ ^ráfu rás’, extré£ñasf Soló 'lá 
mtáitafia 3̂ 1*-iádiS' ábrígá ‘ unoá' Válléi 
rierftes; pobladós’de viñas y de áflbóléé) 
frutales. -.j i  ' -̂-9
Los pájaros son escasos, a excepción 
de los de, presea, qué anidan en jas  ap- 
fráctuósidádés rpqüeñás. - ' '
Ei jabalí y  él loboí; él o'só'y lá hiéná 
encuentráh allí dónde réfugiarsel El 
carnero vive en las pendientes. Pero el 
principal represeptanterde la ra^a bó- 
vipa, compañero.,eterno de:̂  .armeñio, 
en jos jrpb^jps agrícolas, es el búgalo., 
El ckpaíío, es esbeJtq;4htrépidh,ys?gUt 
ro: íós Nisoelde Arménia eraji.coinp^ 
rados a los caballos partos."
Y ya hemos llegado a la raza huma­
na :^¿quiénes son armeriios? El estudio 
d é la  historia-de Armenia, después de
rría 189 años antes 4é Jesucristo y pa­
ra  los armenios dé entonces fué lo qué 
para los armesios de- hoy ha sido la 
toma de Erzerum por los rusos.' , 
Manúrnitíclos de los reyes séleucidós, 
los armenios se erigieron en reino in- 
dependiente bajo la autoridád de los 
principes de la familia Tigraña. Dos 
siglos después dé Jesucristo, desapare­
cen los Tigranos y aparece la dinastía 
arníéniá dé los Arsacídás. Cae la re a ­
leza en Armenia, düraftte el siglo V*'
Hoy Sáb«éo de til exu-fcoPíú.- 
napía fanifl'óa a is's 5- aó ía 
Pót ía'noshaSeecíún''.--raíaoñ' 0^ 
8 s 12 i'SimtjoT ACOr̂ Miiim̂ Qnio. 
Ssipenodí ¡a ooloísaíísimn óiíita
E l t r e s  d e  o ro
H'Jy estrsno d«! prime? »pieoái&,
d i  trea áe oros «a la mií'jop cinta 
de gepíes.
Coxñpletan él ptogftmi sseogi-
daw eínUe,
FHEÍ,IP^ INüRKiSL&S
B u ta c a , 1 5  c t s .;  M ed ia , 
i  O; G e B era l, 1 0  c t s  . ;
M ed ia , ;5.
y Armenia" cae en el bi^ántinismó. Ha 
pasado la grandeza; viene lá sejyí
dümbré. En fia éñ el siglo XI, IOS. kur­
dos, con lá ájiséncia de un sultán oto • 
mano y á la Sombra dé la vigilancia de 
un Pachá eunuco, sé establecen en la 
capital dé la Aítá Armenia,' en Erze ­
rum. Aquí empieza lá dispersión de la 
raza árméniá; y ésta aún ha résístidó 
nueve siglos para qué acudan a ella él 
zar.religlosQ de Rusia y Anatolé F ran­
ce, el filósofo dél escepiieismb... ‘ 
Andbés Hurtado.
París y Abril.
iH o jr  tísdb A É áiS gaá f M O DS iR NO  
-nAL'^ClNS CUSI D'« ‘B lLpai!,
áttiiisl?eíceri(lÍgioiiarf9s
muchos^siglps de olvido, es recomep”: 
zado én’ei s ig io X y n í por, in íese cue^
Próxima lá fecha pn qué ha de pro- 
cederse a la rectificación del censo 
electoral, el Comité de Conjunción R e­
to armenio de Moscou, 
mientes para reedificar 
la  arcmeairaza. j 
Las j^uentes primitivas consisten en 
algunas incripclones de Darío, el rey 
de los Persas, en escasos fragmentos 
de Heredóte y Jenofonte y en las citas 
de la Biblia (en el libro de loa 'Reyes, 
y en las prefecías de Isaías y de Jere­
mías). El A rarat de la Biblia no es 
únicamente la montaña .d§ esteaornt 
bre sino tpdala Alta Armenia. A rarat 
significa: país alto. . . =
Desde el tiempo de Darío haStá la 
llegada de los romanos a Asia, las alu­
siones liflstóricás ‘a  Armenia^ son táh 
vqgas como en ría Bibíia o eñ‘ los ante­
riores hisJtprioriad.es. Después de^ la 
traducción4e las Escrituras Santas, a 
mediados del siglo Y, los doctores a r­
menios consideran como’el antepasado 
de su pación al personaje. Thorgon (el 
Tog Armá tfél texto hebráico) ¿niéto de 
Jafet. Los exégetas antiguos asimila­
ban el Toh Arma bíblico a Armenia.
Siglos más tardes, el fantástico y 
grandioso sabio armenio Moisé de 
Khorena; da lugar a otra versión an- 
cesitral. La Escuela de las Mikhilatis- 
tas de 'Venecia la  recogió y según ella, 
colonos huidos de Babilonia se esta­
blecieron en el Van; bajo el mando de 
Haic, cuarto descendiente de Jafet; el 
A rarat toma la designación de Arme-;
rá de exigir el respeto 4? la ley;.
Las reejauiaciones habrán de pre­
sentarse a la Junta municipal del Cen- 
’ so electoral antes del 6 de Mayo, en 
. que dicho organismo se reunirá para 
resolver acerca de las mismas.
Lás listas se expondrán al público 
en la Casa Capitular %dürahte quince 
días, desde el 21 de Abril actual al 5 de 
; Mayó próximo, y excitamos a nuestros 
lamigoS a que ejerciten su derecho, re- 
' clamáñdó su indlqiión aquéllos que hu- 
biéfón sido ellmiñsMóá solicitando lá 
excáüsión da los iádebídaímente iqclúí- 
; dos, denunciando los falsos domicilios 
1 de muchos electores y todas las inex­
actitudes, en  una palabra, que el cen­
so contiene.
; Nuestros .edrreligionarios pueden 
? entregar nota de sus reclamaciones, 
de ocho a diez de la« noche, en los 
siguientes Centros:
Círculo Képüblicáno, calle de Sa« 
Unas I.
Juyentnd Republicana, calle de Juan 
J. Relosillas 29.
Centro Republicano. Federal, calle 
de Convalecientes i i .
Agrupación Socialista, calle de To> 
mál de Eezáir u  y  14.
Y Btaeedié qiié, reunidos en el día fiel 
MiéMoles «n tina de lap salas del Templo 
los PríncipeB.fsóérdotég y ancianos del pue­
blo, bureaban yáisiutian, por veá últimá, 
laicaanera fie fiesbaoérse de Jesús.
Y alguien dija;
—Ne es, es verdad, muy apropósitp ,el 
memento fie la Pascúa; bues"qué la mayo­
ría fie los habitantes dé Jérusalén que, tres 
filas hace, recibieran en triunfo, con pal­
mas y ramos, la ontrada del Nazárene, po- 
drian turbar la solemnidad de la Pascua 
ante los oxlranjeros venidos á ella, en gran 
numero.
y, pcí parte fie aqueUos Príncipes, sa­
cerdotes y anciano#, hube da aplazarse ¿ara 
fecha más afieouárda al prendimiento da la 
personaifiol Justo.
' 9* *
y, siglos después, aún luego fie su muer­
te, ha continuado, y eontinúa ía perseeu- 
oión 4I Cristo, hasta por los que alardean 
de cristianes. La humildad, la mansedum­
bre del Oristó ahogadas son por el egoísmo 
j  lá soberbia Hélas gentes que dioen, hipó­
critamente y eínicamento  ̂. confesar su fé; 
que en espíritu élahl'^jénañ lás riquezas y 
les honores fiel mundó. * '
¥  esa ambiéión y ese orgaUoio deseo de 
honores y riqúszas tiene oonstántementé es­
tablecido eleoBiéreio en el Tenáplo que' ins- ’ 
tituyera quién ñel Templo arrojé a les mer­
caderes.
Y los mercaderes de nuestro siglo Éiguen 
queriendo arrojar al Cristo de sus oorazó- 
nes y de sus oonoienoías; aunque sin atre­
verse a hacerlo en público, ni más ni me­
nos que aquellos Prín¡aipes y aquellos sa- 
osrdetes y áquelies aneianes que temíáu ver 
turbada la soléíhnidad déla Paiseuá.]
F. Doíízaliq-Eigabert
S e  co m p ra n
LIAS DE VINO Y T A B T A B O S
(antigua
1
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(6no s« cwi li a«nli , Car^^daii^jfí  \ \ GIÍÓÑlC
9 « a e ( s 9 ^
Sábádo de Ahídí de
\
L t scfioriU T«r«s« Ltre, d§ Btroilo- 
na, A^margoa n.® 10 ¿aplíaado, l .“, d««i* 
la iníftneia aattl)! safnando da naa gran* 
da aMamia qaa amanaúbá marebitar 
aqaaUa jav tnud  U» flarida.vLa SítaíJli'" 
ra tuYO Ifi íaliz inspiración da llamar a i  
anxiiío sayo a laa PUdóraa Piük; y an 
efacto, no tardaron éalaa en -vanear U do- 
lancia.
A B F ^ I U
im a  máiignata «1 2S a las 23-38 
Sal, “salé F-58 p éb W  18 8922
P a r a  o a s a .—S a lt o s  d e  o a m a , b a t a s  jr k im o n o s .—C o m b i­
n a c ió n  p r á c t ic a .
Hablemos hoy do las modas que pu^éramos Bamar paseras, pero antes creo oportuno
dar algunos consejos sobre este partioiilár. . , ¿ . ,  ' . -
Oreen muchas gentes que la mayor elegancia en loa trajes de casa es una muestra de
17.;^Sdbadq -
Santo da hoy.—NtrOt Sra, de Ita An­
gusties.
®sní© da Tsañana,—San Clemantf.
« GÍNEMA-GONCERT»
i i£a bdla ¿c <( íovimientos.
«Disie mi tierca edad, dita esta sa&o« 
rita, estaba débil y anfarmiz»: tenia msl 
semblante, ma daban vahídos oon fra- 
euenaia, ma zumbaban los oídos, dermit 
mal y al levantarma ya ma ^noontroba 
con fatiga. También suffia mucho dfl 
•atémegó y de jequeois muy tanaqes. An­
daba mal de los ihtistmos y eran irregu­
lares mis periodos. Una parSóna amiga, . 
« quien las Pildoras Pink habían htclio 
grande beneficio, viendo mi decaimiento 
y que eingúa remedio me servia^ me 
acensa]ó que las tomara. Asi lo hiea y 
eofl ísfinita satisfacción vi que las Pildo­
ras Pink ma restituían con suma rápidas 
las fuerzas, el epetitó y él buen color. 
Merced al traiemiento de las Plldoraa 
Pink estoy perfeettménte.a ^  '
Basta tomar unasS enantes Píldoras 
Pink por día para obtener ese mismo re- 
snltedo, es dacir, para pasar dab deeai-- 
miento interrumpido, aunque lento, a la
Íilena posesión de las fuerzas y de la sa- ud; las Píldoras Pink eonsiguan este 
resultado por si solas, sin Asoasidad de 
somatarsa a ningún r^ógiman saverp y 
complioado. B1 paciente continúa su mo- 
de de vivir norma^; lo único qué ká de 
hacerse es tomar una pildotífa el tiempo 
de cada uno de lás principalee eemidss: 
eosa tan tteil eemo tomar nn eenfite. No 
hay naoesidad de más para rssteblsccr 
les orgehismss, por debilitados quo se 
eneaenfreu, ^
Todoa pueden leer cu los periódieoe 
numerosos ccriífi.aades de eúraeíones ob­
tenidas gracias a Ies Píldoras' Pink, ca 
casos de anemia, olórosis, debilidad, do­
lores de estómago, jaquécas, agotamiento 
nervioso, nanrasteniá.
Bstos tastimonios vení siempre aeom- 
pe 3 iidcs del nombré y dirección de la
«.MOAKA fa-
euanto en dios se consigna.
Las Pildoras Pink se halítn de venia 
en todas las fermacias, al prado de 4 
pesetas la cej’t, 21 ptsetae fas sais eaj’ts.
La Íancíón íhtúgural fiel «Uinoma- 
Concarti («ntíguo tsetre P/incipaO a he­
ñí fiio  da la Asociación de la' Prensa,
pramate ser un aconteoiaaiento.
Bo el programa, ad«más de ^un eon- 
eierto por el m^gaífico Ofcnéstriou. figu­
raré a notabilísimas pa^cUlas, entre ellas 
una de féma éxcepoiónal, qué ha meracir 
do les elqgio8.de la Prensa extranjera.
I^os ééíérimós a la cín^ rL t huella da 
sangre», de la Sarie Hesperia, Ba efecto, 
Hfsparia, la gran trágica italhn*, pre­
dilecta de todos los públicos, «s la prota- 
goñistadeia sensacional pdícula. Júz-, 
gnese dél extraordinario inteíée . «®li 
«film» por el argumento, que oíreoemós 
a continuación. x ,
«Alberto Valdi, joven y afortunado
«sportmani^.propíetar.i'q deoaballps da ca­
rrera, asiste frecuentemente a la taberna 
dal «Caballo gris», centro de reunión dé 
jockays y demás gentes dedicadas a éae 
negocio de «sport», durante lea épocas 
de cerrera. Valdi conoce eilí a fíespéria,
una popular cantadora c»|l»j«ra.
Valdi se intereíó por Heeparie, eonei
gttiendcrqu* la joven se -prislera a ser 
virle de modelo en un cuadre; después, 
enando pudo apreciar las bellas oualUa- 
des que adornaban aqus}: espíritu iDe,ul-, 
to, verdedtra ñor del arjíoyo, la prepuso 
aduóarla y cqltiv|T su imaginación. 
A asta fia alquiló una baila finca en loa 
alrededores de la ciudad y con buenoa 
profesores logró en poco tiempo hacer de 
Hesperia una mujer instraida y culta.
Al fin Valdi la ofreció su mano, y iq u i­
lla ñor dal fango brilló en sociedad por 
su hermosura y su brillante educación.
Pasó algún tiempo; después, la loca 
afición de Valdi por el juego y las carre­
ras de caballos, mermó sa.enormé fortu-
©mplear?. ,¡AhI no es fácil la respuesta, por 
que los modelos son muy variados, desde el 
llamado saito de cama, batas sencillas y ooú 
escasos adornos, basta los artísticos kimo­
nos, que podéis utilizar incluso para recibir
visitas. ' , .  ,
En la época en que entramos, estos kimo­
nos son generalmente dé gasa. El color pre­
ferido para damas jóvenes, es el rosa y eL 
azul celeste, siendo, un género pxuy plegantf 
el que lleva estampados en la gasa pequeños 
ramos dé rosas de pitiminí.
La bata; a excepción de los saltos de ca­
ma, no deberá ir abierta más que hasta lá 
mitad, generalmente adelante, aunque exis­
ten también algunos modelos que se abro­
chan al costado. ' ’ C
El psepte d,ebe Sjsr grí^ndq, ao, exaierpao, 
y en Í[Qrmá de, pipo, y lasl:tó 
que no llégueñ mks qtio hasta él codo," y de 
forma japonesa. . C'
Para abrochar estas batas :no deben usar-
sé botones, sino autómáticósV llevando'tkiñ- , , • i
bién algunas en la cintura un largo cordón do torzal de seda, del mismo color que 
el de la bata, y que se anuda graciosamente en la parto delantera.
Se nos dirá qup no todqs las,innjeres ppseen;me,dios par® ,haqer86,bptas tan costosas, 
_ pero no es pr®®i®° q̂ ®̂ "®*“ ú® g®®»» comprenderéis; las hay de satén, de sedalina, y 
¡hasta de percal! Todo consisto en tener gusto para escoger el color y la forma.
Pero en fin, si n® o® determináis ha haceros batas, podéis usar pprn oasAhlusas blau- 
oas, vaporosas, también esoótadás óóh mangas oórtas y falda negra, que es úna combina­
ción sencilla y elegante, al alcance de casi todas las fortunas, . _
. ' . VlSTONDaSA DE BeVILL̂ ^
I París, Abril de 1916. ..... -
DE SOCIEDAII
Ha lido pedida la mano de la bella 
sefiorita María Olmedo González pa­
ra nuestro diiting'uido amigo don Flo­
rentino Vlcfoao Martínez, actlYO em-
NOTICIAS
Para llevar a cabo la rictifioacíón 
anual del Censo Bleetqrcl vigenta, de es­
te Municipio, qúfcTañ desdé hoy expnes -na . y  d ..cu e rd o co n .l jefe de enadras, |  «nrm o vxcioao em -^
otro rival suyo, logró, merced a un fren- |  pleade de la casa do loa señorea hijos P 
• • • —— jt^  f ¿n A lrarez Fanseea.
Jiiftiititil Rtiitibliciiia
E'
« F e d o r a »
Graiisioia impresión ha oausedo entre 
las muchas personas que esistieroü'li le 
representáción d« «Fadort» el pasado 
Domingo en «1 S*Ión-Teatro de esta So­
ciedad, la,m®gúifioa interpreticlón dada 
e l hermoso dráÉía de Sárdoú'^por lós jó­
venes actores que dirige el s#flor Torres.
Conooid&s sen de todos las grañ'des di­
ficultades que le interprateción de esta 
obra ofrece, por lo, que el triunfo eletn- 
zedo por esta compeñía (uno délos ma- 
yeres de su actuación) se haee más digno 
de elogio. -
Todos, sin exoapción; estuvieroii á̂  la 
altura de consumados artistas, siendo 
de notar lo much’ô  que cuida' esta 
cempañia la presantacióa délas obras y 
el dominio de la ésoene^-que deiúnastran.
La señorita Barroisal hizo una Fédora 
perfecta, que se recordará durante: mu- i 
cho tiempo. Muy bien ^stída y cúídendo 
con eámero la entonación y el gesto dfó 
gran relieve a It figura de la ¿«sdkhida 
princesa rusa. í
Monísimas las señoritas Maesa y Qúé- 
sade; esta última en el masculino traja 
dei laoajíto Mitía, que hacia réSaltar su 
bonita figure.
Da ellos todos cstuvíaron muy bien, 
mereciendo espeoiel mención el eefior 4 
Cotiila, qu# hizo nn Da-Siriex4>erfe.eta[y  ̂
©1 señar Molina, que rayó e gren altura 
en el cochero Girilo, siendo Uamedo á 
escena en el mutis y el final del' eeto.
La mayor parte del éxitó éorrespoúde 
al señor Torres. Qaizásen ninguna obra 
han podido apreciarse mejor que en cita i 
las cxeel entes condiciones de esU eeter. t  
Las escenas más eulminentcs del dra- ■% 
ma fueren dichas por el c«ñor Torreé 1 
con ajustada entoneción, entrando muy í 
a tono sn todas las trágicas situaciímesj i 
dala obra^. V' -¡.-t,; ;-í' í
 ̂El públíod qué ocupaba el teatro ovái'^- 
eionó constante
de, rehecersé de sú aitueción epnredí-
•í»a* • . . ■, Pare su cómplice, que era uo profasio- 
nal dei vicio, se cosuLtituyó en su tirane, 
llegando e •xigcncias de dinero, imposi­
bles, de satisfacer. En estas circunstan­
cias, el azar puso a la viste del conde un 
hombre del hampa, y deseando librarse 
del cónspliee que le esadieba, logró que. 
a une cita que le habla dado en su j ir- 
din, a rd ie ran  loa dos hom bres^ que 
allí fuese asesinado el qúe con Ó1 había, 
cometido ebfraude que rehizo tu  fortuna, 
teñido únar ¿ r r f f
tristeoíde por el desvió y la conducta, de 
su marido, pastando pór el j•rdfn méii- 
ehó BU blanca bata con l.á sangre dél istr. 
Binado, qué fonmáhe un ohárco extenso 
el pió de un árbol.
Al día siguiente, encontrado el cadá­
ver por.el mismo conde e lá puertá 4e su 
villa cuando Yolvía de pesar !á zo < 1 <
La bodá se verificará en breve.
Procedente de Melilla ha llegado a 
Málaga el capellán segundo, D. Adrián 
Risuefio.
Ha dado a luz uui hermoso nifio, la 
diitinguida señora de nuestro eatima» 
do amigo, don Fernando de Linares 
Vivar.
Rtciban aueitrá enhórabuena.-
el Club, lé autoridad,siguiendo el taetró, tt 
al pfé dcl árhcl, y siguiendo tqdavia ‘ las |  
huelles, pudó, por Jas manchas dé sén - ' 
gre del vestido de Héspería, suponer que 
ésta no ere tj«na el sangriento suéeso, 
y sq creyó desde Tutgo en un erfmen pa- 
cionál.
Ante la monstruosa .acusación, Hespe­
ria se volvió loca, y fu é re cípida. e n ,' una 
habitación bajo la vigilancia de;úna'én»>, 
fermerai... ",
Una noehé, mientres Ta enfermera dor­
mía', Hesperia logró a.vadirse y recorrió 
la otsa bajo la obsasíón de Ies bnellae de 
sangre, causa dé au locura. Y al pasar 
per él despachó de su marido^. pudo éir 
la discusión que áété sosten fe con el asé  ̂
eÍBO, , y ént® las e ru ^ s  jeBsacionqa.qae. 
eloríminal hacia a su marido.,, lé luz, ps'- 
nétfó en el cerebro dé lá pobre,' íéca y s e  
dió eñenfa dé todo lo ocurrido. Vió como, 
Valdi,vérdadereihstifadórAalórÍmen,he7 
bla dejadp cé‘e|r,fÓbra ella la.̂  peusación, 
de adúUira, y ¿átóneas/flngióádoéq tocé, 
eonsiguió epoderarse de. la prú*^a Aal 
enmen y .fnviarla a la jastiéía^. y. cuando 
su maridó sa'presén.iá a e l^  y aeombceV. 
do eeeuebó que a,;;|os.poces momentos le 
justicia so apodara ría dé ó>, éntregándole 
nn ^evólvsr pudo decirle:
«Yo era une pebre mnjw de la calle, 
me sjicisíe, del .fc»gé, íinorinte, pero 
honrada, y me étevasté a ti .y|arq lle^ep 
de eprebio nai^nembre etn una aeuéáóíóh 
infeme. Ahora, hazte tú mismo jastieia.
Anteayer fuá conducido al cem^te< 
rio ¡de San Miguel, «1 cadáver del se­
ñor den Andrea» Chrietián Kroger 
Bechman^ persona muy estimada en 
Málaga.
£ l acto constituyó una manífestaj.. 
**ción de duelo*
fisie de Stn Aguétinv les Yísiás manus­
critas da lo8° tlectóres que debtn ser 
incluidos o excluidos d í  Aicho Censo y 
las impresas del mismo, hasta el 6 de 
Mayo próximo inoiusive, durante cuyo 
tiempo podráu presentar los interesidcs 
sus reolaiñacioaés sobre inclusiones, 
o reclifioacionés ds errorei, en le Sacre- 
aria de eSts Juntó, sita en el mismo edi­
ficio, de'̂ 3 e Ó dé lá tardo
Bn su virtud invitó por el presente a 
los electoreé de este .Municipio, para que 
acudan a ua&r de su dsreého.
Dado en Málaga a vdintiupo de Abril
r A su desconsolada familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
Por acuerdo fiel Bxsmo. Ayuntamien­
to, desde .el áí* 24 dei actuAl, todas las 
chacinas qué s« iútroduzoan en la po- 
blaoíóa, deberán pres«UI4;tst en las esta­
cionas sanitarias dpi Muelle o Matáderoí 
para su raconocimiénto y prsciuto, en 
vez de ir los inspécteris .a.practicar éste 
servicio..u dojpaicilío, eatoadiéadose que 




prensa, don Sebastián 
dor. ‘
en SWilla, nuostro 
y compañero ^a. la 
María . Aboj a •
. Pasa una 'temporada en la  bérmósa
fineu.<<Lp .Cqncepcl^ón>>,,: con, nuestros 
distinguidos amigqs Íoi sefiereé de 
Echevarría (don Rafael), sü heTmanei  ̂
don JqsáLuis ds Echevarría y Azeá- 
rate.' •' '■ ?,
;■ : : z  : • - b
fHpy Btínaráp stis, cspphJiáleh Ía be­
lla sefiqidtáG ieria Hjérraiz, hija, del 
conoeidQ induitxlal den Antonio H. 
Ralleateroa y «1 apreciablé .joven don 
José Fernández Escobar.
El Juez de primera instancia del dis­
trito de la Alameda de esta Capital, cita 
a Antcnip.Dí.iz González y. a .Francisco 
Guarrero Orlz, p^ra la pró'.lica de una 
diligencia eú' ía oaúáte. que se Ies sigue.
Ei ás insiruccióp’ dé Alora, llamea á 
Antonio Jurado Msrin, prOééyfedo por el 
delito de robo.
Ai de Marbéllá, íñiérssa la buseé y 
Féscaíé de ütía búrrq, que í« Ué sn'slrsij. 
dé al yeciñó dé Mijss, CniHóbftl Elíáü 
Gómez,'". ■
El ’áiá 23 del actual ée' verificará eñ;el 
eúértéi dei Kegimienlo de Cázadorés dé. 
Tardix, en Méfílíé, la venia éa pública’ 
subastr,:dé Varias cabaUeríf^^
j  que al menos ei nombré tuyo quede ein̂
Han marebaáp a l^elltla, el qíidai 
de ^intendencia dop Manuel Gurriá, 
don Jqié GqÜímtes y. don Primilávo 
Valero Enfedaquu. . '
Do Melilla vinieron, el comandante 
de infantería don Júaú Redondo, su 
distinj^ldá espoé», laa héllas tiples 
hermahás Santpucha . y él tenioBté co;. 
renel don josé PabÓD,
La Aleáldie de Cortes de la Frontera 
anuncia la quluta subéstá para enai^ner 
el aproVéchamiento que há dé veriñetr- 
se 611, 4  «La Concha», de aquél
télminó. ’
La Administración éspécial dé, rentes 
errendades; cita pére el próximb di» 2é 
a Tomás Aguüsí Valísjo, Jqsé Qáiroz 
Kamirftz, jósó Rañagú Montsro y Auto- 
nió Costá yélázqu^z, psra jréspondtr dq 
los cargos'qae.le résúUan en un fxpé- 
dientVde tabaco.
mancha del preeidio.»
Y cuando le jústicie llege> Vuldí,  ̂fl.ee- 
táfadpr asésínó, era cadáver.».
imente el señor Torres, en 1
El Qrchesteión interpretará le mara­
villosa overtnra de aTaanhausir» (Wag- 
ner) y el preeioso.vals-ceprichb sDéami- 
B68 d'Or» (Opisy);
Paré iáta luneiónt qúW ae eelebrérá
espseial en la hermosa esoena éonrFedo- f hoy’Sábfedo de GIoriaVaehan recibido ya 
ra del tsreer acto, y en el final de la “ '  •
obra, haciendo levantar el telón innumer 
rebles Veces. ;
Seííffeoho püeden esfer |antó:’ el ¿«ñíur. 
Torrea eomó Ja digúá Ct^isión^da Teú- 
tros dé está Booieded', del éxito obtenido,, 
que deseamos sé repita pop
en la Conteduria numsrosós «nsargos de 
localidades. •
Acómpafiado de su bella eiposajlha 
venido de Almería, el primer teniente 
de iofánteria don Roberto Güillóñ.
También, vino de ;^eha capital eL 
oficial de' teléÁralpt dón lyencesíao 
Molina Sandoval.
I ,/
i Nuevamente se encuentra en Mála" 
ga, ni rico prqplétário cordobés' dpñ
Juáii Górboncil M or|qd.
A las diez horas dsl día priméro da 
Mayo próximo, sa yonderán en pública 
subtéta én asta c&sá cnartél de la gusF- 
dia civil, las armas ccupidas ppr iiífrae^ 
eión.de Is ley de o»z«.
La «GaesU» Ilegsdá ayer a Málsg»,’ 
pup isa la réai orden elevéñdó é 12 pc- 
; elas pór ¿S( a cien k lógrames, el g r t-
w - w to n tra l 
Menéná Domingo 23,; en el teatro de 
•sía Sociedad, sa, pondrA ien eseena 
;¿?iíétiao que dirige el 
joven actor don Francíséo deTorrérv lU 
comedia de Mfrtlnaz Siarra, «La Pasión».
Terminará la velada con nn baile dé 
eonfíanza, síondo preciso.paré le entrada 
en el lóoalja presentación del billete -de’
SOCIO. . .  „ . .. . .
SPORT̂VfLO MÍLíGS
Domingo 23 de Abril de 1916» « -Excursión Bó!B»tqA,.aFaengíroIa.
R«eoi^Íó:tatál,.J8 kilómetros.
Punto de reunión, Riaza de la Consti­
tución.
Hoéa de salídáVI** éiétéî de la hia-
Sane.
Regrese, m las seis de le tarde. 
Almuerzo en Ftengirela e individual. 
Itl Jefe de Ruti; dnfem'e VéUro.
Coniia tamperadade ópera, enya inqu- 
j  gtsraeióscse aunneiaba pora mvñkna Do- 
mingo 23 an nuaetro primer eoliseó, ha 
aacedido4Q..que oonrre oasl siempre qne 
se habla de la vénidAe Málaga dé com- 
pi ñUs da ese género, que todo se quadt, 
como vulgarmente se. dice, en agua de 
carrejas.
Sa publican les listas, ábrese el abone, 
y después resulta qué no hay nadé dé le 
dicho.
Un ci^ga nos da ayer lu desagradu-
hle nUicir, que raalmeúte no non ha 
sorprendido, por que etenióadones t  fs- 
ehits pasadas nosotros abrigábamos cier­
to temopf obre la confirmación de «uan- 
to sé anunciaba. '
Dice la empresa que enoentrándose 
algunas dé ías principales ̂ partes oan- 
tandó en el exjjfenjsro, y luó judiendo 
empézár láé représéútáéiénés sin contar 
en absoluto con el eisndo oírécldó, éé ve 
’ preeisada e aplazar el debut para facha 
; próxima, que anunciará oportunamente. 
* ¿Será esa íecha para las «oaíaná&a 
rg r ie g a ss f
Daspuéi de pasar ucót días en asta 
capital, han regresado a  Granada, el 
oficial do la Tabacalera, den Juan Pó 
rez-Garrón; su diátinguiida élp'ósá y »ú 
bella hermana la séfiorttá ^6armen 
Mentes Garzón.
Ayer, en el expreso llegó, prece­
dente de Madrid, el diputado a Cortes 
por Archidena, dpn Luí» de Armlflán,
Los dsní'rlficí.'s l ovalés no pneden 
ácredítsr sus r«sa-tfedcs en ía conserva­
ción de i« dseUópr.t,. pues é»to lóío lo
tiene díTníét'aio,. *ñ' «i tfiosc.nrsó dé. 
t*es genei’acíóáés, el iobompkfablé « li­
cor del Polo».
Dejad dé adnimistrar Aceite dp
os
l
Sqciédádí Médico ■ farmácéutica 
Para éyitar coníasiones, ayisames que 
le iguala que fuá dé don Francisco Gó­
mez Mécdtz de Sotomeyor, continúa con 
el título «La Esperanza», en iguales con­
diciones que aquel señor la tenis y con 
Its efisínas establecidas en sn domicilio 
de siempre,» Torrijos, 61, piso 2.®, «i- 
gniando. encárgádo'de le cobranza sn« 
antiguos y oOnocidós eobradores Jasa 
Ramírez y Miguel Be'gneded.--Fwcía de .
Qómee y Méndez de /8'oíotnaj/or.—Los O C U l l s t S .  
Móáiecs Directores, José JEscmgsi Osuna — ^  xiaw ca 
Y Tomás Diaz Garda. ~ ^
le  baoaloo, que los enfermos y los 
pbsorben siempre con repúgnancia y que. 
Ies fatiga porque no lo cQgieren.R eprn- 
plazárlq por el VINO GIMRD, que . sf 
encuentra an todas las. buenas farmacia^» 
Agifadab|a al paladar,más actiyo, fjá^.ita 
1* Irormadón de los húesps en f los niños 
de crecimiento deliicado, estimula el ape­
tito, activa la fagqciíTOÍs: B1 mejor i^iuce
Eara las conyalecencías, en la anenáia,an I tuberculosis; en lós reumatisnáos.— 
Bx^iyse la marca; A. GlRARD, Pariq.
Cura el ésiómago e intestinos si Elixir 
Istómfoaí'dé SAIZ DS GARLÓ?!.
\ ^ r T n T F a b r i c a
D E
J O Y B I H I A .  y  J P L ^ A T E H I A
PlaBa de la Constitución, núm. 1.—Marqués' de la Paniega, núms. l  .y 3
M A L A G A  '
rido, que enóóntrar a su eeposa -----  a. i  * •
procurar siempre que su marido conserye por ellala dusion de los ^ 1̂ ®  dms d® matri- 
monio VHav Wchacha quede soltera reciba a su aovio desarreglad»? Ninguna ¿verdad? , 
;Pues qué razón existe para que no conserve ese. hábito cuando el novio Ve oonvier- I 
k  en esposo? Ahora bien, tampoco es oportun.0 utilizar en casa los mismos trajes 
que se usan en la calle. Los menesteres de In a  casa, traen consigo ciertos que- i 
haceres, que pueden estropear y manchar 4os ^referidos trajes, aparte de que. algu- * 
nos de éstos, oon sus adornos y corte, embarazan los 
Y me diréis ‘ahora
No es preciso ya recurrid al extranjero. Esta Casq, aquí en Málaga, construye 
-en platino; oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla,S 
hasta la de oonfeocíón más esmerada y exquisita.
Esta Gasa tiene popiosa variedad de objetos artlaticios p^ra capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos quo hace.
Esta Casa ofrece, ventajosameate para los compradoras, las mejores marcas eu 
<el Eamo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 




JojftrTa de jHKlltffO tasó o  s, n  C.
Marqués d t la Paniega,"^ütns. 1 y  3, plaza de la Constltaciójh fiúni. 1,
M A L A G A  — —
f i f i E i  LLAV
A R R I B E R E i r  P *






d o  P o r r e to r íá
M ALAGA
' Batería de cecina, ’ hsrramísritas, aceros, chapas ¿e liisc y latón.^lambrs», esíá-'-’" 
ñsa, hojalata, toruUisría, clavazón, cei^'^ates, síc., etc, ^
■ ■ ■
C A R R I L L O  Y C O M P A Ñ l
G R A N A D A •iíí
-Superfosfato de cal i8|2ÍpiAbonos y primeras materias
para la próxima siembra, con garantía de riqueza*;
Dapésitó en Málaga: Calle de Cuarteles, núm
P a ri iiiformes y precios, dirigirse a la plrooolóni
k L H 0 » 0 161 11 Y 13- -  G R4 R & DA
C A N D A D
o J U l - I O  C ü O U J C
Almaoen de Ferretería al por mayor y mi
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería de sesina, Herrajes para edificaeiones, Herramientas, Chapa» dê hitlB 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Ploaso y estaño, TmrníU^ía,
vazón, Maqulaark, Geis©Kt©; «I®.,
i r i G C B s a p í n
en las E
PDRUnCULDSIS
É C Z E n n S  • n n T R ñ x  
BRIPE .  CORlZñ > ácilÉ 
SEBORREtCq í OTITIS 
DIñBEtES 9  UETICHRIR 
e fe . ,  e fe .
■'-a''




S U IK S T O  DE S M O N I,
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O
BX  ̂MEüOR Y MAS BAR)
EN tÓOpS LOS ALMACENES
Y DEPÓSITOS DE ABONQ.Í^^
Í NSTRÜXCIONES ;Y POLLETQS GRATIS “
RBPIiESmrAClÓNPBL
S Ü L F H A T 6 O F  A M M O N I A  A S S O C I A T Í
, Muslle 15 • v a l e n c ia  ( G r a o ]
Lá H tim ánitariá
Sociedad Médice-Farmacéuticá 
Oficina: Capitán, 3 principal
Bota Sjciedzd pone en conocimiento 
dé sus numerosos sscciades, quohtbi*n- 
dó fallecido den Frsnc'sco Góm*’* Mé 
d«z de §í;Umiy.v'5*, & Ó q , i 3S pF S ssií 
SUS servicios en la vn é b. 
hoy éqn. piyreoni f & ó .cf> jufi p.» ífe
ate idw sus obí'gi cio¿ es.
Le Hnmsnlttri& la voz d i s eria » 
sus esoeiaáos y íes «tvíse por m«á'o J«s d  
presente,, qué no ee á#j*n eŝ g: ñ r por sl- 
gnnos -dependientes y c'obFíüoriS^ que 
hen pertenecido e esta Socieiíd, hoy 
•genos a la naisnie, los cuales van di­
ciendo qua esta Sociédád h& terminado o 
le han cambiado de nombre, cosa ebsoln- 
temente incierte, pues La Rnmehitería 
eontinúe en la misma forma y con la 
misma, seriedad que desde el año 1893, 
fecha en qñe se fundó.
Málegf Y; Abril de J916.—El Director 
propietario, Eduardo Lój>ez.
SELLOINSTANTÁNf
CURA EN. CINCO MINUTOS!
M -
JAQÜECAS, NEURALGÍAS, CÓLICOS,' 
DOLORES REUMÁTICOS, &.
S ólo ' c u e s t a 'u n  r , ^ h . ,
EL L L A Y E R
FiM Á H bO ^^^
Se alquilan





G a n t e s ,  1 4 . —M A L A G  
Oeeliis j  Hemuaiéntai de todas olsaea 
JEstableoimiento de Ferretería, Batería 
Para-favorecer al público, con precios a 
Ventajosaii se venden Lotes de Batería fie 
0lim dé]^etas8<4(} aS, 8‘76, 4‘60, 6*50, 10* 
T, 0, 10*90, 18*90 7 10*76 en adelanto hasta
fábrica de tapones de
Sé haee 'na bonito regalo a todo óliento f  
■ ■ aSpeset
corcho de Bioy Qrdoñez, Martínez Aguí- 
lar 17, (antes Marqués.)
oempre per valer de 86 as.
BALSAMO OBUNTAL
jlíanzñiliitlt d«tttro|)3
A n t ib i l io s a  y  e s t o m a c a l
Ge vende a UNA peseta lata
Oállioidé infalible: enradlóa radical! de 
Ues.^ósdéiáilcá y dnrésas dé los:pieSx.; 
Dé véiita' ié  droguerías y tteñdwfde i
Youu ti. wJkVA u i eiiiu m perretei
«1 torm .oí«., d ro g u .r i»  etc. |  « . m.
11 rey de los eallisidas «Bálsamo 
F oria «n  Llavere*.—D. Fr~
«’i-í
f i g i n i t e r c e f i i É t POP Sábádi ii  d t








S« h ín  r«unido los f«pjre- 
jrios, obrares d« 1* eompañlss d t 
bportés marítimos y dtpsndicntcs, 
^ando por la unión da los trabajada*
Ldemáa /orinnláron protasta por la ca«
lid da las sabsislaneias.
V ista
Ba’dpJona.—Pép* mañana esta siñale-
ltilayi*t*, aa la aadíencÍB> dalsnmario. 
iilMiidp contra Bnriqne Gliraldaz, que 
toriió a na concejal^ mientras dasáa al 
Swico sa hacían disparos, 
pos correligionarios sostiahan que está 
|bsqa;libr&do.
fTlfl peiíódico excita a Ies radicales a 
Uiifiistan al ecto del jaicío, para prc- 
llir enérgicamente.
 ̂ Viernesf: Santo
IBarcelona.—La cali» de Fernando y 
^íRsmblas sa han visto, todo al día, 
hyccnourridss, abundando las moia- 
ájtoesdasde maintillq. ..
I Ii tránsito rodado ha sido cansa da 
ríos incidan^s.
In ia caña da Bruch, al pratander pe* 
í un tranvía enando salía la procesión, 
grupo da requatós apedreó al vcbíou- 
I rompiendo^aigunos cristates,
¡i t̂rics cficialas dsl ejército mediaron 
r» impedir al desmán.
)lro grupo.se opuso a qna un «arma- 
H'guííra su marcha, poniéndose mn- 
|i9 personas da parta'^el cochero,qnian 
fgartba tener autorízsoíón para tren >
»í.
ti alboroto que sa promoviara tué fe- 
jnanal, menudeando los snstos, Ips- 
[tos, las carreras y los silbidos.
Bi alcalde, que pasaba a la sazón en 
|tuSó, apeóse, con el propósito da apa- 
[uir los ánimos, paro lejos de consc- 
|r!e arreciaron las protestas, por el 
feho de circular en coche la primera 
itorided.
La poiic.’a hizo varias ditancíones,..
E scrutin io
Cáliz.—Se ha verifioedo el esorntiaio 
distrito ds. 6razalema, eiendo procla- 
hdo áipuUóo ol conde de los Andes.
Sa contrincante, don Antonio Ventara, 
ísentó varias proteatis, y el conde 
ntrsproUstó.
Fiesta del trábajo ’ '
Bzrceloitá.—Se han reunido les socie<- 
d*B obreras para tratar del primero de
V iAcordóse publicar un manifiesto «nal- 
úendo la Fiesta del trabejOj y protes* 
edo del proceder de las autoridades 
i« fiada hacen para .conjurar los con­
otos obreres.
Taisbióa se acordo organizar un mitin 
ínstrao.
Cozíñicto resu elto
Eistellónv—Bn vista del mal cariz qne 
pintaba la huelga de mujeres en Ba- 
pna, marchó el gobernador a díeho 
Iblo, donde convocó uúá reunión de 
ronos y ebreraá, en ia que se llegó a 
acuerdo mediante 1» redueción de las 
ras de trata j.>,qa« era loque desea- 
tUs huelguisUs.




te ha celerado, la popular remaría de 
uara ee Dios, en igual íorna qas Ies 
M anteriores.
í  resuitó algo "deslucida a can- 
del filo y de la Ilevíznai ^
En palacio
tepHla de palacio tuvifron efec- 
iis fanoiones relígiosts propias del 
(. cfioiaBdo el nuncio, esistido dei 
t«po de Sión. '
' «cirmoaial fu i el de eostumbre. 
^̂ flayAlfonso eambió las eihtas de ios 
r<8tintae»de índnUoi resnltando agrá- 
rj*: Nieves Domíagaez Villar,! qniex 
Bflenó la audiencia de.Barcelona, por 
M y homicidio; luán Antonio Raíl 
nerrez, audiencia de Burgos, por asa-
▼ doble parrieidio; 
6 Mana Bo?rái Ferrando, andíeñoln 
I «irona, por violación, homicidio y 
•«nato; Camilo Uradain Fernández; 
«enoia de Pempiona, por asesinato v 
‘«olomé Ortenchi, audiencia de Tarra- 
!»•> aMsinao: Julio Rodríguez, Eage- 
• «aréis GiI.í^ obso Garda de la Rosa, 
lán Garda, Remigio de la Rosa, te* 
a condenados por la audiencia de Va- 
•“ por homieidto y robe. 
Uaspuésde la esiemonia, la realfami- 
J hizo la habitual entrega an monedas I oro,
A l̂as once terminó la fanóióa reli-
Teleirafieacontrarios do una parte de la vfrtiento norte de la Gota 2 ^ , que ocupaban des­de el día 9.
Burdeos.—Bn la fábrica de granadas 
Tbavenot ha ocurrido una formidable 
plosión, que destruyó el ediiícío, re­
liando veinte muertos y muchos heri-
^A lsalir el rey y tropézerse con le me­
se petitoria, que odcabán diversaf de- 
hhes dele aristóeraciá, dlóde cuenWdé 
que no se había eehado dinero en al.bol- 
siilo, y en su virtud pidió cjooo dures e 
uno de los. cáballerosjqtie llevaban el pa­
lia, cuya suma depo«itó,fn la bandf ja.
El tiem po y  la s fiestas
 ̂ Al medio día. cayó un chaparrón, por 
lo que se creyó qúeel agua desluciría el 
día, pero poco despháe sálíó el sol, i[as- 
dando una tarde agm lible .'
Bí gentío toma posiciones para pie sen- 
oís riel pedo de las procepiones.
Si ven más mantíjhis q̂ u,e ayer.
Capitulo
Bn la í|gl|sia de las Comendadoras ce­
lebraron dipítnlo los caballeros de San- 
íiigó, presidiendo el infante don Fer­
nando.
Especie desmentida
No es cierte le notieie^ .de origéh' gei- 
mánibb, de qne él aébíerño ruso hoye 
decidido no antdrízsr ñisgana exhorta­
ción oóh désUae á
De Petrogrado
Oficial
Le crtillcrie enemige cefioneó le cábcii- 
ne de puente de ItkulT Y el sur del lago 
Orisviaty.
Mientras persaguimos al enemigo, cap­
ia siete oficíeles luruóSvy dente
Pregunta interesante
Le prense ,frencc8i| cohiinóa ocupin- 
dóss prcifcYintémanle" de"Iá tome de Tre- 
bisonde por los rnsos.
Algún periódico dios que en Gónstin- 
tinópía,' donde érméicstar inníenta y en 
Sofía,donde han visto marchar una gran I 
parte de tropas.alsmenas, se pregunte le I 
gente sí es que no se acerca la hora en i 
qné una efensiva que parta da Salónica * 
vendrá a arruinar definítivamenie en su 
propia base los. grandes, proyectos de 
Bsrlia y les grandes esps,nnzas orienté- 
lea íándedes sobré Bagdad.
turemos  v  
né'^ente aoldedos; pertenecientes el re- 
^miento que llegó estos último» diap 
e le reglón de Trebisonde, procedente 
de Gonsíentinopla, mandado por oñcieli- 
ded eiamene.
; Al sur de Battis, nuestras tropas des­
alojaron e los tnrees de las posiciones 
mentafiosas y avanzaron en dirección e 
Sithert.
Rechazamos diversos itéqaes de! ad­
versario, apresando buen número de as- 
klris.
Suspensión
4  eeusa de le insegurided del tiempo 
se suspendió le procesión de! Viernes 
Santo.
Por esta causa, el públicó fiflayó e les 
iglisies, siendo muy visitados los monu­
mentos.
Asamblea
.Bn el Ateneo celebró su segunde se­
sión la Aiamblee del magisterio, léyén- 
dosa ios acuerdos da las asociaciones, en 
los que se señalan las aspiraciones pede- 
gógiess y sconómícis.
Nombróse una comisión encargada de 
estudiar aquelUs reformas que mejor 
tiendan e armonizar las aspiraciones de 
todos.
Dicha comisión sé rennió por la farde 
en la Escuela NormaL comenzando sn 
labor.
Poinearé en Verduié 
Peineiré, aeompañado del ministro de 
la Gnerra, estúvo en Verdnn, reéorrien- 
do la región fortificada y les sectores de 
ambas orillas dei Mosff.
Después visitaron lodos les cuerpos de 
ejército, y el prisidlnté reiteró a las tiro-
Í>as sus más calurosas íelíeíiaciones por a bravura y tameridad de que vienen 
dando maestras.
Poinearé condecoró a muchos oficiales 
y soldados.
Seguidamente, el presidente y el mi­
nistro faeron a saladar ai general Patain, 
regresando a París por la mañana.
De H om a
Misa
‘ Bi arzobispo Ferrari, celebroró hoy en 
la hasiliea de San Marcos, do Milán, una 
misa solemne para impetrar la térmiha- 
eión de la guerra.
De M arsella
tes del vapor holandés tDsfiewljk Van^ 
nasap», hundido el dja 20. ~
Giheo'tripulantes pirécieróñ ahogadoé.
p eA m sterd a m
,  , Suspenalón
Lai oompaSlas navieras holandesas 
han acordado; como consecnancía del 
proceder de los alemanes en el mar, sus- 
pander hasta el final de la guerra la sa­
lida de sus buques moderaos.
De B erna
Contrabando 
Además del contrabando de ezúcar, 
Cacao, eafé y té que .una sociedad tades- 
en introdacia en Alemania; y qne ha 
sido sorprendida y castigada por el Go- 
|>ierno raso, acaha do dascnbrirse otra 
Bgrúpaoíórt de ;gnal íqdole, qne se de- 
dméba á la eompra y exportación de ha­
rinas.
, Se le háa cogido setenta y siete sacos 
Cuándé ihan a cruzar la frontera.
dagasi, los cuarteles de Guerguelíj un 
cobertizo de aviación y la estaeióp. de 
Btreumitif ̂ - > -.
Casi todas las bombashicicron hlesóo.




Madrid.—Bl condo de Romanoacs re­
gresó esta noche del oampor
Gomunioado
Oficial
Más de la Asamblea
En la Asamblca^el magisterio se aprc- 
bó una adícióá a las oónc'usiones votc- 
das, en el sentido de que iss plszss del 
profesorado délos colegies e iastítutos 
nacionales de sordp-mudos y aBomalés, 
no se entregnen, de modo alguno, a l&s 
eongregaciones raiigiosts, sino qne se 
provean en mtsstros de las escuelas na- 
oionalcs.
Bi Domingo sa calibrará la sesión da 
clausura, siendo probable que maña a 
reciba el rey a los asambiaisias.
Témbión el Domingo celebrarán éstos 
un banquete.
D esfile
Al oeste del Moea el ataque iniciado 
ayer por naistras trepas en la región de 
Homme Mort, logró progrisar, y por la 
noche tomamos ia trinchera sstabiecida 
en la orilla norte áél hosqoo de Canrst- 
tes, aprlsicnando a cuatro cficíales.  ̂ y 
ciento cincuenta soldados.
Bl violento bombardeo enemigo, sagui- 
de de briosa ofensiva, comprendo im 
frente de dos kilómetros, entre la Alque­
ría de Thonimont y el estanqúe de Vaux.
Los alemanes consiguieron poner el 
pie f  n nuestras líneas del sur de Douau- 
mont, pero a la postre loa rechazamos, 
apoderándonos de dos ametñiladoras ^  
de algunos prisioneros.
Al oeste de Donanmont hicimos pro­
gresos y logramos libertar a varios pri- 
síoneres franoeSis, heridos, cayendo en 
nnistro poder veinte alemaxies.
Hay calma completaren el resto del 
frente.
Bn la reglón del Bosque de Le Prctre, 
la artiileria muestra actividad.
Htn marchado a sus respectivas pro­
vincias numerosos aspirantes a senado­
res.
Salutaoiones
L á  P O L I T I C A
V acante y  com binación
Según sé dice, sn breve se llevará a 
cibó una modificación ministerial, que 
provocará intensa combinación de altes 
cargos.
Se asegura que IcO'án irá a Haciende, 
8 pesar de que existen ciertas discrepan­
cias an el seno del Gobierno para que el 
i^ctúai g^obernador de Barcelona desem­
peñe la citada, certerg, fandada» en 
qué algunos ministres que representan 
losinUrrsia de Gasiilla, son íaeompati- 
bles con determinados ofrecimientos ha­
chos por Inolán a Cataloñc.
Al gobierno de Barcelona irá, nueva­
mente, Francos Rodríguez, viniendo a la 
Direccióii de Correos Bernardo Sagasta.
La subseeretiHa da Hicianda la ocu­
pará P^ez.. Oliva.
También Amóa Salvador abandona la 
poltrona, para ir do presidanta a la comi­
sión da prasnpuestos del Sanado, sustitu­
yéndola en Fomento al señor Gasset.
Así misfidll. a firman, que ha sido ofreci­
da la oaria^ Ja Hacienda al señor Nava­
rro JRivastar, quien la rehusó, por moti- 
yoo da salud.
Gonferenoia
Romtnohas coúf«ranció asta tarda por 
teléfono coa Albs, praguntándóle si ocu­
rría algo nuevo,
Bi ministro la oontastó qua la tranqui­
lidad eró absoluta en Madrid y provin- 
viis.
A liv io
Todos los periódicos da la tarda saín- 
dan ia llegada de los rasos.
iLa Liberfé» escribe: Nuestro saludo a 
las armas que con las inglesas, belgas, 
italianas y sarvias hacen un único ejér­
cito, y al abrirles nuestros brazos les 
ofracemes al mejor sitio án nuestro ho- 
ger.
Nuaetros antiguos amigos vienen a 
ayuáarnos para libertar al mundo da la 
opresión germánica.
«Le Tempe»; dicer La acción rüea^tra^ 
duce en actos la fórmula que Bríánd 
proponía, y que f ué aclamada reciente­
mente en Romé: «anidad dn acción es la 
unidad del frente«.
La bandera da Rusia fl>ta al iado da 
las banderas da Francia,'Bólgioa .a In-> 
glatarra an la línea, dosia -al 'mar dab 
Norte haata al Jura, como pitanta tssti-< 
monio da la común rásolución da conti- ' 
nuar la lucha hasta qna el wiiiúrismo 
prueiano, definido por Atq]aith,,asLá,,de- 
finitivan^sníebaljUlo. / , "-í,
•La Jónriml dés.Dybatsé,4ioa: «Simnei^ 
tros enemigos aliinantasen la esperanza 
,di apurar an Vardun las; raáervas fran^ 
casas, y. horadar nuestro fiante daspuóé 
da habernos^gotádo; pueden nómprobar 
boy q.ae BÍogaño da jxuestroé átiados Ies 
dej árá aj ecutár' asé daóésperadó pléh. ’
Sp apro:^ima. ja hora , da la oprasión 
fatal, qué aprétará por Ipdqs,̂  los pitiqé,;,, 
como al nudo corradízó dé ún condena­
do a muartr.z
Los rusos
Las tropas rusas que vienen a luchar 
eohtra Alámania acabaron da desembar- 
eir, sin que sa registrara nada digno dé 
BilÉoióh.
Inmadiatamanta, an formación erdahr- 
dísiina, marcharen al eampamanto da 
Mirabsan; an los arrabales da la ciudad.
Inmenso gentío aelameba a los expe­
dicionarios a quiénes arrojeban floras y 
palomas.
Bl comandanta da la ragión. al que 
aóompañaban Iss autoridades francesas 
y representaciones ds I^giáterrr, Servia 
y Bélgica pronunció un discurso, qua faé 
contestado por el general ruso Looh- 
víeslky.
La eflaialidad moscovita fnó obsequia­
da con un lunch, en el que se cruzaron 
biindis, expresando los franceses el de- 
séo dé estrechar e ún más los lazos de 
alianza ya existentes, y de continuar, 
con la misma violencia, ia lucha qué 
Rusia prosigue en el educase.
Hoy marcharán los rusos a Mailly.
A los soldados se les leyó una alocu­
ción del general Joffré, sirviéndoles des­
pués un rancho extraordinerio.
Tropas expedieionariOa
Las tropas rasas disoansaron toda la 
noohe, y durante la mafiasá desfilaron 
por la cindad.
Los Estados Me y ores y las autorida­
des civiles les pasaron revista.
lemansá muUitnd aclamó á los solda­
dos moscovitas.
Su gran prsssnoia, impecable bijo 
todos aspectos ímprssionó vivamente, 
despertando el mayor entusiasmo.
Los eplausos sa confundian con los 
grites contínnados, predominando los 
vivas a Rusia, a Francia y a los aliados. 
. 4  lo largo de todo st trayecto, veinte
kilómetros, las callas aparedaa édorna'' 
das eón banderas.




Bl inétndio ocurrido en el arsenal se 
atribuye a manejos ds los alsmanss.
Lea guardias que prestaban servicio 
de vigilanoia juzgan imposible que el 
siniestro fuera casual.
La explosión de las mnnioiones alma­
cenadas ééusósítinta htHdÓs, It'mayo­
ría leves.
Ss ha órdenado una investigación mi- 
nneiosa.
Paris.—Bn Chsuvaohás ocupamos fl 
bordé hórté del hoyo preducido por una 
mina alemana. -
Bl enemigo bombardeó nuestras nue- 
yas posioiOnés de Hombrs Muerto.
La artillería mostró actividad désda el 
Mosa hasta él faerfe de Veux.
Bn Woevre sóbrevino vivo oiñoneo, 
sin que sé librara ninguna acción de in­
fantería.
Una dé nuestráé piézas de larga alcan­
ce bombardeó las estaciones de Vegneu- 
lles y Hatohchatel.
Hemos dispersado nn convoy# en lu 
carretera dé Lamailre á Ndnsard.
No hay que ,'siñalar ’hingúa aconteci­
miento importante en el resto dsl frente.
Expuleión
Se ha publicado nn decreta por el cual 
8» expulse del territorio portuguéi á los 
alemanes ds ambos sexos, quiénes aban­
donarán Portugal en el plazo de cinco 
díes, provistos de snS paseportis.
Los individuos que se sncuehtren éñ 
estado de prestar servicio militar, serán 
internados en-los oampos de concentra­
ción.
De Lyon
■{ V íCensurás y temores
jum enta el málesfar en GonStantlne- 
p lÉ /^ r  la toma de Trebisonda.
La inquietud de Turquía se ha propa­
gado a Bulgaria, extrañando y censurán­
dose la marcha de muchas tropas alema­
nas, Bsessarias para cooperar.
Ss teme la ofensiva de los aliados des­
de Salónioa.
Enfermedades del estómago, 
intestmos, hígado y nutrición
Ramón Oppeli
Bspeoiálista titular Munioipal 
MédicOpor oposición del Hospital 
Civil




El sultán d i Turquía ha nombrada al 
mariscal von Mackensen, generalisimo 
dsl ejército otomano, que opera en el 
4sia Menor. ;
r D é L ondres ^
•' 'Oficial j
Lrs alfmáBe8,despUés de intensQ bom- |  
báidéo, ctaáaron'nuestras posieionas dé 
los alrededores d i Ipré», logrando en los 
primeros momentos invadir úna,par te. de 
nuistras' líneas, pero los rscbazimcs, 
exeepto en San Eloy, donde tomaron al­
gunos cráteres dé minas.
También rechazamos otro atiqUa tn  
lás‘cercanías de" Mamsfz. ; , "
;  , Acuerdo
Él Gabinete-ha llegado a un sentido 
én la cuestión del reGlutamíento.>
La fóraínla eoncuerda con las diversas 
opiniónes.
BÍ Gobierno, ia, cemnnícará el parís* 
mentó, exponiendo las cifras en que se 
ha basado.
' Parace'que el acuerdo del.Géhiné|e no 
se pnbiieará péra ñúé né eo^ozca úljene- ; 
migóles détallss. I
Supervivientes 
É f vapor inglés «Storling» ha des­
embarcado a treinta y seis supervívien-
Dé V iena
Oflolal
Nada anavo hay que señalar en el 
frente balkánico.
Bn el italiano, debido a la mejora del 
tiempo, aumentó ayer sensiblemente la 
actividad, aei de la artillería como de la 
infantería, en numerosos sectores.
La cima de Col di Lena ss halla en po 
dar de los italianos.
Bn el seotor de Sugan, los adversarios 
atacaron inútilmente nnestres posicio­
nes.
Quitando jiérro
Los parió Jicos, viéheses no eonecóen 
importancia á la tomó de Trebisonde, di­
ciendo que eetkba descontada desde el 
moinento de la ceidá de Erzirum.
Tambiéd afirman que Ies operaciones 
















BARQUILLO, 4, MADRID 
De p o s it o  e n  m a l a g a : 
PLAZA DEL SIGLO, 1
Notas escénicas
D eN ow -Y ork
. ; Paty.lotis.mo,
Bn érparíamento dsl Estado ds N«w 
York, la ^mayoría republicana • probó 
nna inooión dando apoyo absoluto a Wil- 
son, en la cuestión aíemana, y ofreciendo 
aprobar les garanfias, pela todos los r t -  
oursos del Bstado, con el objito de sos­
tener el honor del país.
De Salánioa
Bombardeo
La noche del IT, veinte aviones fran­
ceses bombardeoron los campamsntes 
alemenende<Negotin, Podgoritzt y Pa-
Madrid.—Losteetrosmadrífifios en les 
qus cumpliendo lo preseptnado en el 
reglumento de espectáculos se snspsn- 
díéroh el Miércoles Santo las fanciones, 
ofrecen hoy al público las siguientes no« 
vedudes.
En lu Prineisa, como ye ananoismor, 
beneficio de Fernando Díaz de Mendoza 
con el estreno de la comedie «La túnica 
amarilla».
BU Lata, benefició de Merced#s 
Pardo, éxtrenáadose una comedia de 
don Pablo Páraiiada, que se titala«Ea un 
lagar da la Mancho, y el paso ds come­
dia de los hermanos Alvaraz Qaintero, 
e¿A qníén me reeuerdá nsted^>
Bn Cervantes se ver fi será el estreno 
do la eomsdía sn dos actos y un prólogo, 
dividido si primero en tres cuadros,
Continúa mtjorando el señor Montero 
Villegas.Ca guerra earoiKa







oco antes de las doce, el rey y los xn- 
.olfr *̂*̂ ®̂* y *1®» Alfansomarcharon 
'»G«ÍStr*vM. la iglesia de
Don Alfonso’ fué recibido por el Ctpí- 
f í  .  Galatrava, Aicán-
0 que lo llevaron b«jo p t-
ai tsiuplo, penatrando en la sacristía 
«i hábito de gran maestro. 
®®̂«“r»idad de rito se celebra- 
wloseficios.
«n las inmediaciones d t la iglssia se 
numeroso público.
ni orador sagrado, señor Suárez Fau- 
ria sermón de las aiatatf p tlt*
Ha eoatinnado con 
lucha de artillería, sin que ss registraran 
combates da ínfantíria en ningún punto 
de ios frentes.
Ds les Balkánes comunican qns la si­
tuación no ha experimentado cambio.
Oro francés
Durante la última semina, las entregas 
oro realizadas sn las c> jas del Banco de 
Francia, han ascendido a seis miliones 
da francos, contra un millón entregado 
durante cada una de las simanas ante­
riores. ^
I Suposiciones
I  Bl píen de los alcmtues, indicado por 
' algún periódico, créelo iásprobable el 
; mando francés,porque les acemigos cho- 
I carian con ia párta menos abordable de I las iíneás.
I  Son de esperar ataques enteros contra 
I  Avocourt y Cote 304. ..
I  Nuevas operaciones
I  Desde Do nauiuont a Vaux, al ctñoneo 
í eé íncésláte.I Bl servicio de ámpiiacióu ha compre- 
hado la presencia, a reUrguardia, de 
grandes refasrzos enemigos.
Bn ambas orillas del Mosa avanzamos 
métódicamente, por serie de aocienes 
paralelts.
Anoche, én el sictor de Vanx, oeupa- 
nxos algunos slemantés de trinchera y 
un reducto fortificado, cogiendo prisio­
neros y material.
Bata madrugada, mediante una «ceión 
análoga a la anterior, expulsunos a loa
IV
Lor David, después de prosperar en los reinados 
de Carlos y de Jacobo, siguió prosperando también 
en el de Guillermo; su jacobismo no le llevó al extre­
mo de seguir en el destierro a Jacobo II. Siguió que­
riendo a su rey legítimo, pero tuvo el buen sentido 
de servir al usurpador. Además, aunque algo insu­
bordinado, era excelente oficial, y pasó del ejército 
de tierra al ejército de mar, distinguiéndose en la es­
cuadra blanca. Alli llegó a ser 1© que se llamaba en­
tonces «capitán de fragata ligera». Esto contribuyó a 
que fuese un hombre muy galante, llevando extraor­
dinaria elegancia a sus vicios; algo poeta, como todo 
el ay^do; buea servidor del Estado, bue» criado del
principe, aficionado a fiestas, a galas, a ceremonias y 
a batallas; servil cuando era preciso, pero cuando no,' 
altivo, poniendo la vista baja o penetrante, según lo 
qué tenía que miíar; voluntariamente probo, obse­
quioso y arrogante cuando se ofrecía la ocasión, ob­
servador discreto del buen o del mal humor real, in­
diferente ante la punta de una espada, siempre dis­
puesto a arriesgar la vida con heroísmo á una simple 
señal de su majestad, capaz de todas las locuras, pero 
de ninguna descortesía, hombre de mundo y de eti­
queta, orgulloso de estar de rodillas en las g andes 
.ocasiones monárquicas, alegre, cortesano y paladín 
a la edad de cuarenta y cinco años.
Lord David cantaba canciones francesas, que eom- 
jja d a n  a Carlos II. Le gustaba la elocuencia y el buen' 
lenguaje, y era apasionado de las oraciones fúnebres 
del Rossuet.
Por parte de sú madre tenía casi lo suficiente para 
yivir, cerca de diez»mil libras esterlinas de renta, esto 
jes, doscientos cincuenta mil francos, pero derrocha­
ba y contraía deudas. Era incómparable en magnifi­
cencia, extravagancia y novédadj en cuanta le copia­
ban, cambiaba de moda. Llevaba sombreros como na­










Sábadé 22 de Ab il de
nada «Bi r6taJ»Ip.de ma«s« P«áro».
Eh pAmh inaágaifáeí^n d« !a tempó- 
riáa  dii circo.
Barc9!ona.-»«Ss h t  «strcando con ¿xUo 
ia  él t«atro Rómaa, díónda eontinúá an 
largan campaña Ja compaSic Piana*Ua< 
nóéi Ift comedía dé los eañoras Aéasjo y 
Torras dsl Alamo •BUenpra» 
Valenqia.-^Béta noche se ínan^ara en 
el tsálro Eslava la temporada de Pascua, 
debutando una compañía eómios-dramá- 
tica valsttoiana, a cuyo frente figuran los 
actores don Juan Colón y don Jaime Ki ' 
vcllss. '■ '>
-«^Bn breve contraerán matrimonio 
la distinguida' tipié valcnciaun Concha 
García Ramíraz y el barítono Bernardo 
Barben, hijo también de la ciudad del 
Turia.
—A |a  lista de teatros aspafiolea que 
h án  sucumbidb hsjp el poderoso inñojo 
de las Ilamás, hay que añadir un  coliseo 
de Cáíarrojá denominado M inerva. 
Gpme^zó faégo por el escenario. 
SanV&nder.'-pé ha despedido derpúb li- 
eo la compañía de ópera y opareta dé 
Amadeo G ranieri, que h a  rsalisádo una 
haans tem porada., "
Sísvíiíé.—Paco Fuentes, al gran; actor 
tan epl-iudido d i todos, «a despidió d«l 
pübhíso seviikno esiébrendo su bansfioio. 
con «El Misiioo».
Rsal.zó un t ahíja de artista amineate,. 
SiO'íiío ovtfiCi jiídopor ía concurrencia, 
G'iÉrrK'̂  —Para esta noche m  anun« 
6ia s -< but el teatro CervsnJss de*la 
componía áiQ zarzuela y opereta de E4 Í" 
lio, Dav»i, e¡a la qa® figura como i  
mir» tipia absoluta Eva López,
-^R íB^rlo dará un corto número 
es fa.  ̂Sienes «a dicho coliseo, para estre- 
na« «Campo de Amiño», y «Cabrita éds 
til a al monte » ' .  ̂ . ' ■ , ■ ':
i—Frarcissot Fuentes, debuta esta 4o- 
che en Isabel la Católica. '
í^rsa.—-Bí 27 de Abril dará ua edíl- 
ojgrio en el teatro Prinélpel ig Orquesta 
SJllÓÁloa tegárlleñé. "■ '  " ’ * J
' ■ Un CóNSftfiBTÁ; ”
mado, y quede mes de usied muy etentés 
y s. s. ,q,b.^. jn . . .
Loe véciaos de la casa número 13 
la calje de Ginétes y los doiindantea,
te  I lu o  que se ds^caba^e Í a ^ g a l l Í ^ % i í^ y  í ® Ó  dA'reunféa, 'OTub de 
I de molesta^ ® k s  ee^r^g. _ ^ ‘ *_ ja» ,
" " é  - ' 1. _ " tiéócmoción, a pré'¿ . ■
S^piérédo-
I
Varias persones aácionadas a la caza, 
cuhiplldPrhé de todos los preceptos rogu- 
ledores dé la Uy refere'nU n  ía misma, 
se han dirigido a nosotros lamentándose 
de que algunos cazadores furtivos ee co­
loquen en los puestos utilizando redes 
de color verde para engañar a Ies hiáh'oé 
que acuden a eilafl'‘;atraídos poriosrs- 
clpmos, .
Seto es viene haciendo en tiempo de 
veda con manifiastá ihfraocién Sé la'Ioy 
de caza, perjudicándose Jos oriaderos.
Dicen los cazadores que nos féteúlan 
esta queja, que él empleo Se lás redes dé 
color verde no deba permitirse en ’épeea 
de veda y dessarisn qué eí seftor Goberr 
nadof civil diese les érdenés oportunas 
an evitación de los perjuicios que rspr/i- 
sentán para hi cszi y para tódes áqucljcs 
afícionadoé al cmégitleó deporte.
Bstimamos muy atendiblis las razonas 
de esos .cazadores, que se o justan a Já 
» y esperamos que nuestra primera 
autoridad gubernativa adeptará las me- 
didas necusariss para impedir fa Inffoc-* 
colón objeto de ia présente quája.
_  AiUiíche Si ]>besentó en la liíatura de 
Vigilancia, Ji^APaneda Postigo, denun- 
ciando que al iiegir â  su domicilio sito 
en la calle de los Postigos números 27, 
observó que estaba roto el candado de la 
puerta, j  una vez que hubo fiehetrade en 
el interior de lá basa notó que estaban 
les muebiep «n dasórdtn, eprseiendo la 
falta de un traje nuevo valorado en 27 
páseles, 15 en malá^so, un pañuelo dé 
sfda y una navaja.
Dice el denuaciante que ha practieado 
averiguaoioneg eheamínadaa aasclaracar 
el hecho, habiendo sabido que el autor 
de este es un sujeto de malos anteceden- 
tas llamado A foaso Morillo Abajuno.
4 ® y 5,® Grupo lu­
de saUde>, a las
Almnarzo, 2.®, 3, 
diviáual y fiimbre.
' Punto d# rtgmer^Ei 
I8 y 3 0 .
A d v e rk n c ia »  Habiendo quedado e s ' 
fablecidp un turno para guisar; an eV
' rértane- 
l.evaran |  
ooétapdé el be- |  
los I
hclüipbnente para una paella.-r jB?l Jefe |  
de Exploradores
Operaoionea de Ingresos y  ps.f oís verifloaáas 
ea 1» Cuy» municipal áüraaía el día IS de 
Abril de 1316, ,
ÍNa&lfiOS
Peaeiaa.
campámento, les enploradorés p a
eientis al primar grupo soío ih 
pan y poatre por htóer cac 
lor don Manuel Eúiz del Porta!,
Exiatenela'antetior t • 
^oaUdádo céniQhterioa, 





Un súbdito da Goiilermo II que abusó 
ayer del vino de Málaga, situóse en la 
calle de Pozos Duícas promoviendo fuer- 
tff «mhánáalo y atropellando a todo el que 
cruzabá por el logar doads estabsíel tu­
desco. .
Dos sriUIeros ía hiderou eompiMnder 
el germano que dabla guardar silencio, 




Q uejas dél púhliéh
Má.aga 20 Abril 1918.
■ 'Sr. liirsctor de K t PóPüÜAki'' ’ 
Muy sañór nuestro: Los vécíncf da Ig 
casa súmero 12 de la calle dé Gíúetes y 
colindahl^^i upe permitimos molestar sq 
atención qoii la siguiente carta, paVa qüe 
teuga |a.bondad de hacerla públioa en 
«1 psríóájeo que ^aa digááméhte düpigé.
Eis ®l «asé señoiv dir®ator que en ía ei- 
lalu/cásanúméro,r'1.2,.htce ya dos" laéseé 
se «aCúentr* at:>stedA la servidumbre que_ 
ya á^!á ubaaíarlíféj. hallándose-'' íevania-: 
«i6 d  patio soaverüáo e® uaís’
íaguiia pesíiíuataK®, 3Íamtt&sÍA,-''.p.aes ’áa 
isaís lUmpo sfmó-jfsyíiá las materias fa- 
csíss «»táuoad«s fa  sqaei siíte, - p.or ■ no- 
teufrqorrífatf 8?guji4, sf nos úses im- 
posibi^ Bopoptar,®ats,‘olo?,:,-sobre. ísdo 6s,« 
tos úHímoa díts eu qus éí calor setr sprs-
t&ado, is  que vsrdadssamsnté no pode-;
mas eguftatAr el olor ¡ai los vecinos de e s­
ta cus®, ni ios d© las colindaíítc», y ssiu - 
mos gia«aw.zft'áos d@ uuu sÉíipm edaá o 
d® otra cc^a pbé.r.. -  ̂-- - .
Cpm^ JÍp» --jAiuj^Sy ;¿l - iguai -que.-l8s 
ata?jVes, «isfán-._¥torádosi, y, a ía. calle 
no se i'aS’d* arreji-^r ssia ctes# de ínmun- 
dicies/'sa hs sáep'ísSo el vaciarlas en el 
pózb ié  ,Ia cae»; pero «s peor  ̂®l . remedio ■ 
qea íafEformedad, pues el.agua. $a -ha 
ir.fidíúáiéó y ágspiá® unos mismss qu® 
vsráadarsmsat® ao podemos reepirar.
A psg&r ésl liempe transcum io -que,-- 
m  ya ás dos mases, ,ei 
duíño d® la ce^a por negligencia; aban- 
dímo óío qui g®a,,nQ bSí tenido ;a .bis'a,. 
éispoBer qat és áfesatorén eess cañerías ; 
y desa pérsica &3« fe eo- d®. Jaféccioá qq® 
amsnsx.a. naa^ra* vidaa, ¡y^po? si'^slo ', 
se pyq|©ega.,6tia,máa, como ersemos su- 
GeSorá y anisg que ocurra algúa caso ini-. 
ficcioso, nos parmitlMes liemar la aten- 
ción, para qu® por,m@dio de su períódk ' 
cu ilfgu® a conocimiento dalas autorida­
des aorrespondientas y sa penga remadío : 
a este m»l, por lo qué ía quedaremos su- 
mamonte egífsdáeidos. - v
Di;?p»n8s la íibariad que nos h t moa te-
Mienlras la señora doña Ana María 
Mata Román, aaíural da Vólez Málaga, 
de 60 iños, pressaciaba ía noch'é déf- 
I Jueves ñsSta ®1 psso d® la procesión por 
Puarta del Mar, unos rateros penetraron 
en su domicilio. Almacenas, número 2, 
apodarándoso da todo aquello que esti­
maron conveniente.
Cuando la citada señora tornó a en 
casa, experimentó Ja desagrable sor­
presa de ver an lavcsoalera varios okj»'* 
toa da su partanancia, y al penetrar en ;el 
piso notó la falta de numerosas prendas 
y alhajas, hallando ^toj^s las puertas y 
es jones abiertos.
-La perjabeada se personó en la Jtfa- 
tnra da Vigifancia, a úUima hora dé la 
madrugada anterior, formulando la dev 
nuncía corr^spajodient®,' diciendo qu* da 
momento np podíé precisar a cuanto asf 
cisade el valor de lo robeáu.
Ayer, a las once de ia.mañans, estuvo 
nuevamente en la inspección de poliefa. 
maníksíando que la han sustraído lot 
siguientes ef|StG£ ; ^
Medio adersaó d# erÓ‘ esmaltado en 
nsgre; unes zárcülos dsl mismo metal 
con perlas; una cifuz tambféa de oro y 
ceden»; cuatro cuchi ras y un cúcharón- 
da plata, con iaiclsle*; media' dói^ba dé 
«qchgrííííS, d® café, da pial*; dos sábábas^ 
ds hito; dos maa|«jí|?;-¡q|s,iya docena de 
tohálfss ás hite; \ n a  Socehá de sarviila- 
es mises, seis abanicos, upa 
docena de p?ñu®los da hilo, úh añino d« 
oro íon diamantas, y varias préhátg áê  
niño. : ' - ; ■ -̂
La dfímacia ás sakirebo Se be tram i-'Í 
taáo a la estiiridád judieiai comSpsÉ- 
dieaí®,.■ , i ■'
i  Dfspuásqae hubo pesado anoche la
m proceeiéa del San to Sepulcro por la puer- 
i  ta d@l Circulo Marcaníi?, se promsvló 
I  fasrle eiborok, dsbHo a la salvaje cos' I tumbre de Jas «i’fecheí».
I  Varias paraones, quo advirtieron la 
I  presencia de los « ®,ohist«í» eviíeróa dq 
modo oE órgleo y cóskiüdeíií» que óátos 
opníinneran su iucelk tere®., y uso de 
ellos recibió una crecida suma ás basto-, 
nazós.
Los agentes del crien detuvieron al 
«rechiste,» Rafael -Portel Oaparróf, unor 
deles causantes del alboroto .de referonn 
oía.
C IN E EAÉCÜALINI 
E!oy se proyectan en éste cine h s  se* 
ríes ter«ere y cuarta dé la extraordina*
ría psiícula de belleza admirable, «B> 
misterio del millón de dollaré», que por 
su cmociofianié e interesantteimo asunto 
y su incomparable presentación, puede 
considerarse como nna de las mejofés 
películas de series editadas hasta ei día.
Ad«máq.de estas dos magníficas series, 
fifurarán en el programa otras díyarti- 
disimas cintas cómicas y dramátíeas, 
entre ellas la dé mucha rifa, «Max y el 
tulip án maravillóse», siendo protegonmta 






tos públicci . . 










Salidas de Málaga para Con 
Tmu correo Ala» *46 sr ■' . ¿ 
mercancías con viajeros á iaai 8 q; 
SaUcieu de Oaiñ para Málaga ;; 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las ÍP4g 
SaMatdoM&lagapsraVii^
Trén méreánoias oen viajeros a Im^éjtSA 
Tren correo a lás 9,151. '
Tren discrecional a  Isa 7,161.
BáUdM de Véle» para Málaga 
Trétt merfeénciás con yiájeros a las 8 m. 
Tren dlscreeloñál a l^s b^ilO m. 
Trenoorreo a laa §,§01.
paee-
gódulas arios y. bateas.
Pesoadoa. . , .
Aguas. . . .
Alcaútarilías. . . 










D E  A M IG O S  B E L  PA IS
P laza de la  C oustituoión núm, 2 








Diputación proviñclal . . .  •
Prorrata del empréstito de con- 
l¿n . . . .  . . . . .
D e  l a p r e v i i i o i á -
Debijio a la pericia e intalige.sefa de 
los repntsdcs doctores ssñ ire s  Berna! y 
Bf quera, L«zárrága (hij'4 y Chacón, s© 
encuentra fuera éet peligro tan inmiueny 
te en que se helieba desde el Miércoles, 
a consecuencia de uu a ttq u o  d® uremia, 
uuéáfro querido amigo el reputado orto­
pédico, don Ramón Gimónez-Cuénoe.
Nos alegramos sinceram ente, deseando.
al paciente una rápida m«joria, y felici­
tamos con t&l motivo a  los mencionados 
doctores.
vérÉfi
Personal , . . ,
Instruooién pública. 
Beneficencia . . . 
Camilieres, . . . 





m  Eli RICINTE
-■ ■' DEL "
DOCTOR LÓPEZ GAMPELLO
^ o re ta rio  del Instituto Rubio de Madrid 
Especialista en enfe?m!íáaá§8 del «tó' 
é'hlgftfd.
G a lle  d e  S a n  F e r n a n d o ,  55
T .
Total de lo pagado . 
Exlstenciá para el 13 de Abril
TOTAL, . . . .
11.911*08
1.466'93
lustelecicnes é éíUíStes y sgUon pnij 
cotecciones.—M» rqués dé Larió», 8. '
Papelsíi», sim ilares y flj?cg ertifidtJ 
h s : Torrijoa, 92. i
bOBBMli
18 377*38
a m e w ib a b .e s
En una finca profieáifc de don Fraá- 
cisco G*reía Goiixáisz, sííaeáa en íórmi*. 
no d® Vílíanuev?. de Tapia, hea robado 
ocho errobes de Cirbóu, ignorándose 
quiénes fueren loo autoras.
'.La goerdia.civil pífectiea '-g€sUoa®s pe­
ra su detención. /
Pera el día primero de M»yo próximo 
@8tá convoca da la Diputación provincial, 
a fin da oekbrar la primera sesión co- 
rrespondifUte a! periodo eejm̂ steel*
Bi acto opmehzsrá a Jes tres de la 
tarde.
—¿Pero cómo tarda tanto en concluirse tu 
pleito? ,
—Pues tarda en concluir a fuerza de con­
clusiones,
A  lo s  fsb ric a n i« 8 s  d e  h a r in a s
P ara  dirigir .íáfeí':e« so ofrac» jcf« mo-' 
¡iasrO; práctico »a iodos tos sisteinaa hoy 
«m m tyo r compeS^iiiíia. ]
. Se sa rá n  bueñas r« «reacias y to h i 
cueutas g^ranUas deseen 
En la Admimetramón á§ eslt^sriódiot i 
inform arán. .
, L* d® Víltenueva de Al-
g^id^á h® dótéBifo a \ v^cisq Francisco 
G®ñiá.j*z B'IMÓCO;, tecmp.Jcáio" eh' ®1 'rcho,^ 
d# acriíuá® s'ilavaló & cVho 'éa  .ía«filca'^ 
denom.isadíi «Sse Jusn  d» -Dio£».
José Pérez y. Juan Jiménez
Sánchez, vecinos da Miferb îa, ántraroa
Por real orden del ministerio de Fo­
mento se dispon® que el importe de las 
ventas da! sulfato d® cobra qu® h« oomr> 
prado oí Estedo, para vanderlo a ios viíí- 
c-u!ío?es,pu*Ja se?pagado a plszoscnen- 
do ios coBQprfeáoi'es r s a s a a  tes coñáido- 
n«s do eolvancig y áemé^ q.ue se fij «n por 
el Ministerio dé Hftcienda.
Una mujer da a luz dos geúielcs y dice a 
8U marido:
" —H&y que procurar que los nombres de 
esos dos niños nO emjtlecen con la misma ini­
cial.
—Ya lo eó. Al uno la pondramos Ernesto y 
al otro Ugenio.
ESPE C T A '-j l OS
a r t e s i a n o s
bra&o y v«por d® las
„ M i* j  li ! r P* í  ^  Triban.al Suprimo sa bu desee-
6«ll'»<• .» lp f - 'I  BBÚtoi l  c. m .80 .1» .J).-«l6o;(lu<i in- 
«kolB ín Sán oh .. Moreao. y« ¡n o , J s |  „,pa,ó 4o» J«.n F .íiá .d , .  a lm iU t
dico tnniar, quá eaiifició su estedo de^pro- 
sóslico áessrradio. - .
de jusK m anicí- 
al d« Tolox, hscho a f&vor ás don 
lodesto Vázquez Aifén.
JEil tr e s  de Pro
Los .rateros hfia hacho su  Agostp Ja 
pr«s«at§ Saman® Sa.nta." .
Al robo relatado eu tfrió rm snte hay 
que íñadír, ®! etectuado en el domicilio 
dsl profesor áé plano, don Salvador Rol- 
dáh Oftteniante, qu® habita on .te calle 
ds la Vícíéria, núm eró 20.
Et sañorR oidánse presenté ayér tarda 
®a k  Jafetúra d i  P flícía  refiriendo qu® 
e r r é g r s s i r  tef..scch« an terior -á ou di­
v isada halló ffáoturada Ja puerta, áo tm *  
do la falta 140 placas da zinc, déáílnaias 
a t e  oBtemfiaofclff do-mlliea*, Valoradas 
en I.50Q pssatBs.
, Ei jornatero Ricardo Híarrozuelo, su 
feió.hú áteque epiléptioo en cal!» de La- 
riójB, jToeibiendo esístencte fecuUativa én<̂  
la casa de sccorr̂  ̂doi distrito deriá Mer­
cad. » - ' . -
Ssiáa; éumiekmo», hoy Sábado 'd® 
Gioria so «strann en el f Avoreaido Cine 
Molerá©, ai primer epiapáio d® Ja meg- 
KÍfict date do s/rtes «Él tres de ere», 
titulado «Sntr® las Itomas.»
Poéaé yeois ®1 arte cinematográfiao ha 
logrado reunir en una pdíouls, tantos 
otemeníos tésniooi! y. ar‘i,diacé para pro- 
I áucir Uña obré, Sá eéuhto .áaterésanti- 
simó, sú tetograíiá, el arte ¿®p qué está 
eoudúdáa ■ ía' .ác.cióa y la realidad d® Iq 
vida, ■ hacen' qu® a^¡'-teésde oroVisa úh ■
éxito iediaett^bi®'.
En ías f sesnes hallárá oc®s|óh A  pú­
blico p®̂ r| exteriorizar su cententá o des- 
cdhtéhlb,teu amor a la justicia y saj,siiu-. 
petíao aatipatfá pórtalo cual pirstáigjé. 
Es ía máá'-' êxiriterainérite pdíéuía, de 
tcmararias  ̂a Jfeeoriesbihiéstevanítíras.- 
Por nuestra parte teliaitsmes efasiv®*?: 
mente'® ía «topresn d» esté papular-ciné, 
porte adquisición de ten notable cinte.
Dsfpuós de penosa y cruel doteacia ha 
falteciáo labotte s%ñorite G»?msn G«rda 
Jurado, que es ptena juventud sbaádosa 
psr® 6i®i»pr9>.« loa sayos, sa'm'éa,éo]cs 
en «margo dASconsuefo.
La prometer® muerte de dicha sí*5o« 
rita ha producido hondo s«ntimteBío én­
tre sns numerosas amistades..
Enviemos nuestro sincero póeam® a la 
familia doliente.
TU
mis moásnir.s, ' • '
Ha L » u n  r^p i» soFídgjé á® ate 
qmler.
"Máq íw»»» retenvee '( fe  dteiH^n’íss) 
ps!-* t Ó «ir I is áuí'fe-imas' éd'a te 
ia«y0f ' £ V- Ira  ‘ íavsiSS3gs.cÍón dé
y »x:0:ú,rk4¡qné$, ,g$qíé0ms, 
' pár* e! desCubrii»!énlo'dé'ég nm  sub te -. 
rráa®.A8. '
Se remiten oatátogos .ilustrado^ g r a ^ .  -
Oficin?® té;:-B5CiPíi: , D'. Ign-stiio ' Buíz;' 
P ssfl Jáumano.f, 3, y^lsncia-,.
Ay-'-iTUs: D, Jífeé Goniálss, Rúas Su.m- 
.í©/'.'23 MaJriá.
CINE PA8CÜALINI.—El mejor de Málv 
ga.—Alameda de Carlos Háea (junto al 
de España ) ‘
.Hoy, sección continna de 5 dé la tardes 
18 de la noche.
Los Miércoles y Jusvea, «Pathó Péríódioo»,
Todóa las noches grandes estrenci -Les 
Domingos y dias féstívos, fancíón dê de lag 
2 de la tarde a 12 de íá noche.
Butaca, 0‘3'3 eéntimjs.—Qéneral, 0'15.- 
Media ganeraí, feiO. '
m  ésUfe leJii
Um&im fítaefensg -tífe-̂ A-w-atígtaí&tsda 
las «Sáfeos, vzMMá'íó.é<»m psIiealM,
es 1» #tesá:ds.ia,aispi«di'-
.̂ 5a¿,fe-s fes éikifcsila '¿t igafslísB}
OiNE- MOC^SNO,—(SitUKdo an Martirl-' 
cos>, , !
Grandes funeionea de ciuemstógrsfo todas I 
Us noches, proyectándose hérmosss cintas, i
Todos los Domingos fuaoióa de torda y 
noche. .. I
Tlp. ds SL-POPlULMl.-FíiaosBaloeí 01
w i O M i O C;̂ % #
’Ayor terdé faé detenido «n i® cali® d® 
Tofrjjps, José Delgado González, indiví-
DE E X P L O R A D O R E S
Oídap paro etdom ingo 23.
' Ge&paméilhi'M cJinos áe Sen Telmo.
IMiTROSCIÓR ?eBÜCI
El direstor general de primera enseñanza, 
reunido con les jefes de Negociado, se ocupa 
actualmente de ultimar el escalafón del Ma­
gisterio primario, oen arreglo a su sltuaeión 
en el año 1914, y en breva se enviará a te  
cG®oeta>
M O L IN A  L A R IO ,
ESTABLECIMIENTO. DE
M A L A G A
MATERIAL ELECTRICO
Ls cf-gs qué m ás. bar®ío vená« ío ío s  ios arUcuíos coEviorni^ntes ai raimo 
ekeirisidaá.
P«?a tesfelseíonís te- ’h if  elóstrioa, tim bres, t-riófo^^c-s, psrsvf. yos y rnsquíaMÍ»
®n gság-raí acudi#2 §slá ¿esa', ■gfgnró 'de obten®? ur-5,P po?.lG0 .J^bf^aífiotoi* 
Reparación a® íñitAteciou'ef.
Ei Bectorade de “la Universidad dé Sala- 
manea ha convocado á conputao de ingreso y 
réíiigréBO ^sak proveer éséuélas vacantes de 
nifiOSy demifias en la provincias de Avila, 
Balamánoa y  Zamora.
Pueden tomar parte en- este concurso los 
maestrosy maestras que tengan- derecho a 
retegresa? en el Magisterio, y Jos interinos que 
fif urAU en las listas publicadas, eii ‘ la «Gaco-
Gentro de avisos; A. Visedo, Moliná Lario, 1. Málaga:
L A  H I G I E N I C A i
ta» dé Madrid.
£1 plazo de admisiéá de iostanoias es hasta 
el día 80 del mes aetú»l
fM GSTAL DJi isromist^ m  M xpc^m íss 'f i^ p s c s  y oo&
áe ero f  ptete, te tes soaosrásts júr^sslf«men>
^  19.1 blunoo® s m  solof; m  te m te r^,!lijB0f«nsí7s y
p&do, te |uo pttcáa te msM á  fuese la
iS£á8 brüIjmlmn.'D® vonte ®q ioaá'tmdriiSa f  0en<
Q|@s lú4h IM 0 4 G S O E ÍÍ . te i® fáM iá te eiem -
EL KéMllRE GUE RIS
■ SI. ->
, ■ ' :.ií
Consistía en íkiickóís bienes, líuya mayor parte pro^e-' 
dían de donativos de «Madama sin cola» aldu^ue de 
York; así llamaban a Enriqueta de Inglaterra, duque*- 
sade Orleans, que era la primera dama de Francia, 
después de la reina.
III
LA  ̂ DUQUESA JOSIANA’.




' En Í705, cnsuMo’ lady' jGsiaria'teñía ya yeihtitfé's^"^ 
años y lord Da^id cuarenta y cuatro, todaVíá"'1i<y'Vî  ̂
había reárizkdb' sü matrimonio, y estb por ios mayo­
res motivos. ¿Se odiaban? Nada de eso. Pero lo que 
tenemés seguro nos no da prisa. Josíana deseaba per*'; 
maneccr íibi'e y David quería permanecer joven, y 
no contraer ningún \fncul0 le^axccía que le prolon­
gaba la jüyentud. to s  jóvéne'a que se conservaban 
bien haátá édkli avanzada, ábundában en esas épocas 
galantes: encanecían tarde los pisaverdes; lá pOÍá* 
ca era su cémplic© y luego los polvos fueren sus au­
xiliares.
A los cincuenta años lord Cades Gerrard, barón
.i.'-:.-----; f r
r ■ . ^
■í TT
' ? r
